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I n  t h e  h i s t o r y  o f  J a p a n e s e  r e l i g i o n s  t h e r e  
a r e  d i s t i n c  c o u r s e s  o f  d e v e l o p m e n t  c o - o r d i n a t e  w i t h  
t h e  s t a g e s  o f  o u l t u r e  a n d  t h e  c h a n g i n g  s o c i a l  o r d e r .  
J a p a n  i t s e l f  h a s  m o d i f i e d  i t s  b o r r o w e d  r e l i g i o n  
a n d  p h i l o s o p h y ,  b u t  h a s  o r i g i n a t e d  l i t t l e .  N o  
e t h i c a l  c o d e  a n d  n o  n a t i v e  p h i l o s o p h i c  s y s t e m  a r o s e  
a m o n g  t h e  J a p a n e s e ;  p e r h a p s ,  b e c a u s e  J a p a n  w a s  i n ­
f l u e n c e d  f r o m  w i t h o u t  b e f o r e  i t  r e a c h e d  t h e  h i g h ­
e s t  i n t e l l e c t u a l  l e v e l .  I t s  b e s t  p h i l o s o p h i c a l  
w o r k  h a s  b e e n  i n  s y n t h e t i c ,  h a r m o n i z i n g  o f  p r e c e d e n t  
1  
s y s t e m s .  
T h e  e a r l i e s t  J a p a n e s e  r e l i g i o u s  i d e a s  a r e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  m y t h o l o g y ,  W h i c h  w a s  g r a d u a l l y  
f o r m e d  i n t o  a  t r i b a l  r e l i g i o n .  T h i s  g r e w  i n t o  a  
n a t i o n a l  r e l i g i o n  u n d e r  t h e  n a m e  o f  S h i n t o .  
I n  5 5 2  A . D .  B u d d h i s m  w a s  i n t r o d u c e d  t h r o u g h  
t h e  w a y  o f  K o r e a  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  c o d e s  o f  C o n ­
f u c i a n i s m  c a m e  w i t h  C h i n e s e  o i v i l i z a t i o n .  B y  t h i s  
n e w  f a i t h  t h e  J a p a n e s e  r e l i g i o u s  i d e a  a s  w e l l  a s  
J a p a n e s e  c u l t u r e  w a s  a l m o s t  t o t a l l y  c h a n g e d .  T h e  
e t h i c s  o f  t h e  C h i n e s e  a n d  t h e  B u d d h i s t  p e s s i m i s t i c  
o u t l o o k  o n  l i f e  h a v e  i n f l u e n o e d  g r e a t l y  t h e  J a p a n ­
e s e  r e l i g i o u s  c o n c e p t i o n .  
I n  1 5 4 9  A . D .  a n o t h e r  g r e a t  w o r l d  r e l i g i o n  
1 .  H o p k i n s :  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n .  p .  4 7 - 5 8  
r e a c h e d  t h e  J a p a n e s e  s h o r e  t h r o u g h  t h e  J e s u i t  
m i s s i o n a r y ,  F r a n c i s  X a v i e r ,  i . e . ,  C h r i s t i a n i t y  
w i t h  i t s  o p t i m i s t i c  o u t l o o k .  T h i s  d e p o s i t  o f  
C h r i s t i a n i t y  w i t h  a c c o m p a n y i n g  f r a g m e n t s  o f  W e s t ­
e r n  c i v i l i z a t i o n  w e r e  h i d d e n ;  y e t  t h e y  w e r e  t h e  
l e a d i n g  f a c t o r s  i n  t h e  m i n d s  o f  a  s m a l l  g r o u p  o f  
J a p a n e s e  d u r i n g  t h e  t w o  c e n t u r i e s  c a l l e d  " t a e  
s i l e n t  p e r i o d " ;  1 6 3 6 - 1 8 5 4 .  
S u c h  w e r e  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  J a p a n ' s  
r e o p e n i n g  o f  h e r  d o o r s  t o  t h e  w o r l d .  T h e  p r o b l e m  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  c o m p o ­
s i t i o n  o f  t h e  p e o p l e .  T h e n ,  a n  h i s t o r i c a l  s t u d y  
o f  t h e  d i f f e r e n t  r e l i g i o u s  c o n t r i b u t i o n s  w i l l  b e  
p r e s e n t e d .  T h i s  w i l l  l e a d  f i n a l l y  t o  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  a c t u a l  r e l i g i o u s  s i t u a t i o n s  i n  t h e  ~resent 
s o c i a l  o r d e r .  
.." ;:0 -TEaL 
5 .  
I t  i s  q U i t e  n e c e s s a r y  t o  t r a c e  t h e  
r a c i a l  c o m p o s i t i o n  o f  J a p a n  s o  a s  t o  k n o w  t h e  
c a p a c i t y  o f  t h e  f i e l d  i n  w h i c h  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  
w e r e  p l a n t e d .  T h e  J a p a n e s e  w e r e  a l r e a d y  a  h o m o ­
g e n e o u s  p e o p l e  w h e n  t h e y  b e g a n  t o  c o m e  i n  c o n t a c t  
w i t h  o t h e r  p e o p l e s .  T h e r e  w a s  n o  d o u b t  a  s u c c e s s i o n  
o f  m i g r a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  r a c e s  i n t o  J a p a n ,  c o v e r ­
i n g  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  b e f o r e  6 6 0  B . C .  V a r i o u s  
h y p o t h e s e s  o f  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  
h a v e  b e e n  f o r m e d  b y  W e s t e r n  a n d  E a s t e r n  s c h o l a r s ,  
a n d  r e s e a r c h e s  a r e  s t i l l  g o i n g  o n .  
A c c o r d i n g  t o  J a p a n e s e  m y t h o l o g y  c o n t a i n ­
e d  i n  t h e  K o j i k i  a n d  N i h o n g i ,  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  
a r e  d e s c e n d e n t s  f r o m  t h e  S u n - G o d d e s s ,  A m a t e r a s u .  
T h e  l e g e n d  h a s  b e e n  p o p u l a r l y  a c c e p t e d .  T h e i r  
f e e l i n g  o f  b e i n g  a  d i v i n e l y  c h o s e n  p e o p l e  i s  c o m ­
p a r a b l e  t o  t h a t  o f  t h e  J e w s .  K a e m f p e r ,  a  D u t c h  
s c h o l a r ,  t h i n k s  t h a t  a l l  h u m a n  r a c e s  o r i g i n a t e d  i n  
B a b y l o n ,  a n d  tha~ t h e r e f o r e ,  t h e  J a p a n e s e  m u s t  
c o m e  f r o m  B a b y l o n ,  p a s s i n g  t h r o u g h  P e r s i a ,  C h i n a ,  
a n d  K o r e a  t o  t h e  i s l a n d s  t h e y  n o w  o c c u p y .  O n e  
g r o u p  o f  C h r i s t i a n s  i n  J a p a n  h o l d  t h e  t h e o r y  t h a t  
t h e  J a p a n e s e  a r e  o n e  o f  t h e  l o s t  t r i b e s  o f  I s r a e l .
l  
E v i d e n c e s  s h o w  p h y s i c a l  a n d  r e l i g i o u s  i n h e r i t a n c e s  
1 .  
6 .  
f r o m  t h e  A i n u ,  M o n g o l  a n d  M a l a y  p e o p l e s .  
T h e  n a m e s  o f  m a n y  p l a c e s  a l l o v e r  t h e  
E m p i r e ,  f r o m  S a t s u m a  i n  t h e  s o u t h  t o  t h e  K u r i l e  
I s l a n d s  i n  t h e  n o r t h ,  a r e  o f  A i n u  o r i g i n .
l  
T h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  A i n u  l a n g Q a g e  i s  A r y a n  a n d  
d i f f e r s  r a d i c a l l y  f r o m  t h e  J a p a n e s e .  I t  i s  g e n e r a l ­
l y a c c e p t e d  t h a t  t h e  A i n u  i n h a b i t e d  J a p a n  l o n g  
a n t e r i o r  t o  t h e  J a p a n e s e .  T h e  A i n u  a c k n o w l e d g e  
G o d ' s  g o o d n e s s  a n d  g  v e  H i m  t h a n k s  b e f o r e  e a t i n g .  
T h e  A i n u  b e l i e v e s  i n  a  p o w e r  a b o v e  h i m s e l f ,  o n  
w h o m  h e  d e p e n d s  f o r  h i s  d a i l y  f o o d  a n d  w h o m  h e  
2  
c a n  a p p r o a c h  i n  p r a y e r  a n d  t h a n k s g i v i n g . A c ­
c o r d i n g  t o  B a t c h e l o r  t h e  f a c t  o f  s a y i n g  g r a c e  
a m o n g  t h i s  p e o p l e  i s  s i m p l y  a n  e x p r e s s i o n  o f  d e e p ­
l y  r o o t e d  t o t e m i s t i c  b e l i e f .  W i t h o u t  d o u b t  g r a c e  
a t  t h e  m e a l  i s  a  c u s t o m  c o m m o n l y  p r a c t i s e d  a m o n g  
t h e  J a p a n e s e ,  e v e n  t h o u g h  o n e  d o e s  n o t  c l a i m  a n y  
p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  s e c t ;  t h e r e f o r e ,  i t  m i g h t  b e  
c a l l e d  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  A i n u ' s  t o t e m i c  b e l i e f .  
A n i m i s t i c  c o n c e p t i o n s  o f  r e l i g i o n  a r e  s t i l l  i n  
p r a c t i c e  a m o n g  t h e  A i n u  o f  t o - d a y .  T h e s e  t w o  f a c t s  
c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  p r e c e d e n t s  o f  S h i n t o .  S u p e r ­
s t i t i o n s  a n d  d u a l i s t i c  i d e a s  o f  t h e  u n i v e r s e  w i t h  
f e a r  o f  e v i l  s p i r i t s  a r e  s t i l l  i n  e x i s t e n c e  a m o n g  
1 .  B a t c h e l o r ,  J o h n :  T h e  A i n u  a n d  ~I.'heir F o l k - l o r e .  p .  1  
2 .  O p e  c i t .  p .  2 0 2  
t i J : < f  
7 .  
b e  i~noraDt o e o p l e  o f  J e p a n .  
_ . b e  n e x t  e l e m e D  t i  
J  
n  
i s a  
s t r o n " ,  
n  s t r a i n  e n d  S a u t b e r n  i n f l u e n c e .  O •  
•:~oore S e l V S  i n  b i s  " H i s t o T S '  o f  J e l l R i o n "  : . . : . .  "~he 
e a r l i e  
e l i £ i o n  i t !  m o r e  a k i n  t o  t b a t  o f  t n e  r . l a l a y  
r a c e .  I n  b o t h  t n e r e  i s  t n e  r a m e  f a n c i f u l  d e i f i c a ­
t i O D  o f  n a t u r e . " l  J a p a n e s E  c b a r a c t e r i s t i c s  o f  
b a t h i n  
spitalit~) n r t i s t i c  t e m p e r a m e n t  a T  
a l s o  t h o u g h t  t o  s h o w  S o u t h e r n  i n f l u e n c e .  
l : 1 : ; c o r o  i  
t o  B a x t o r ] .  " A l l  t h e  o e a p l e  o f  
- i a  8 1 1 0  
1  
n i x t u r e  o f  t w o  s t r e i n s .  
o n e  E s s e D t i a l l , } '  
1 ; ,  l o n g - h e a d e  
n  b e  b e  
t e n d  i I 1 g  t o \ " l a 1 '  
b r a c b v c a p b a l v . "  
e  s a y  
i n  
c e r t a i n  p a r t s  0  
n a  t h e  r e s e m b l a n c e  1  
_ h y s i q u e  
o  O e l e  0  b e  p e o o l e  the~e a n d  s o m e  
t b e  1 . l a l a y  
p e O ; l e s  ( ? r o t o - l . ; a l a y a n )  i s  r e f . ' t a r k a b l e .  " ' 0  i t  s e e m " ,  
p o s s i b l e  t h  
s o  
~roto-~alavan~ c a m e  t o  J a D e n  b  
y 	  o r  
S o u t l J  C b  i n e .  •~ 
G r i f f i s  B a y s  i n  " T h e  
J a p a n e  S 8  2 ! a  t i o n  i  
2 v o l u  t i o n "  a b o l l . t  
t h e  M a l a y  e l e m e n t  i n  J a p a n  - -
" T h e  
a n c i e n t  . s w o r d  
e u s t o w s  i n  J a p a n  S 6 e m  b u t  r e p l i c a s  o f  
. i a l a y 	  o r i g i n a l s .  
E  w o r s h i p  o f  t h e  s w o r d ,  w h i c h  
8  o f t e n  d e i f i e d .  B D d  e s p e c i a l l  h e  l a v i n g  u p  
a  S I N O  o f  f a m e  i n  a  r e n o w n e d  s h r i n e .  i s  
e l l - k n o w l  
1 .  G.F.~oore: ~i9tor3 o f  ~eligion. p .  
2 .  B a x t o n :  T n e  P e o p l e s  o f  ~sia. o . E 1 D .  
0  
8 .  
M a l a y  c u s t o m . " l  
T h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  M o n g o l i a n  s t r a i n ,  
s t r a i g h t  h a i r ,  a n d  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  m a y  b e  
a t t r i b u t e d  t o  a d m i x t u r e  e i t h e r  i n  J a p a n  o r  e l s e ­
w h e r e  a f t e r  t h e  t y p e  h a d  m a t e r i a l i z e d .  T h i s  M o n g o l  
e l e m e n t  c a m e  i n  l a s t ,  a f t e r  t h e  d i s c o v e r y  o f  m e t a l .  
T h e  Y a m a t o  w e r e  p a r t l y  m i x e d  w i t h  M o n g o l i s m  b l o o d  
b e f o r e  t h e i r  a r r i v a l  i n  J a p a n .  M u n r o e  h o l d s  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  P r o t o - C a u c a s i a n  c o n t r i b u t i o n ,  e s ­
p e o i a l l y  s e e n  i n  t h e  a r i s t o c r a t i c  t y p e  o f  J a p a n e s e .  
S o m e  s u p p o r t  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n  i s  f o u n d  i n  t h e  
H a n i w a  ( d o l m a n  a t  t h e  g r a v e  y a r d )  w h i c h  n o t  s e l d o m  
e x h i b i t s  f e a t u r e s  i n c l i n e d 	  t o  t h e  C a u c a s i a n .  r a t h e r  
2
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J a p a n e s e  m y t h o l o g y  b e g i n s  w i t h  a  l o n g  
p e r i o d  o f  t h e  o r a l  t r a d i t i o n s  r e c i t e d  b y  a  h e r e d i t -
a r y  c o r p o r a t i o n  o f  r a c o n t e u r s  ( K a t a r i - b e )  w h o  f r o m  
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  p e r f o r m e d  t h e  f u n c t i o n .  
T h u s ,  J a p a n e s e  m y t h o l o g y  o p e n s  a t  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  " t h e  h e a v e n  a n d  t h e  e a r t h . "  I t  i n t r o -
d u c e s  u s  a t  o n c e  t o  a  " p l a i n  o f  h i g h  h e a v e n "  t h e  
d w e l l i n g  p l a o e  o f  i n v i s i b l e  K a r n i  ( s p i r i t u a l  b e i n g s )  t  
o n e  o f  w h o m  i s  t h e  g r e a t  C e n t r a l  B e i n g ,  f r o m  w h o s e  
p r o d u o t i v e  a t t r i b u t e s  t w o  o t h e r  b e i n g s  a r e  d e r i v e d .  
T h e r e a f t e r  t w o  m o r e  K a m i  a r e  b o r n  f r o m  a n  e l e m e n t a r y  
.  r e e d l i k e  s u b s t a n o e  t h a t  s p r o u t s  o n  a n  i n c h o a t e  e a r t h .  
T h i s  c o s m o g o n i c  s t o r y  g o e s  o n  W i t h o u t  a n y  p r o p e r  
n a m e s  o r  a n y  s u g g e s t i o n  o f  m e a s u r i n g  t i m e .  T h e n ,  
t h e  r e c o r d  b e g i n s  t o  s p e a k  o f  " g e n e r a t i o n s "  w i t h  
s e x  d i s t i n c t i o n s  c o n s i s t i n g  o f  t w o  K a m i .  G r a d u a l -
l y  t h e  n a m e s  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  s u g g e s t i v e  o f  
e a r t h l y  r e l a t i o n s .  
T h e  l a s t  c o u p l e ,  f o r m i n g  t h e  f i f t h  g e n e r a -
t i o n ,  a r e  I z a n a g i  a n d  I z a n a m i .  a p p e l l a t i o n s  s i g n i f y -
i n g  t h e  m a l e  K a m i  o f  d e s i r e  a n d  t h e  f e m a l e  K a m i  o f  
d e s i r e .  B y  a~l t h e  o t h e r  K a m i  t h e s e  t w o  a r e  c o m -
m i s s i o n e d  t o  m a k e ,  c o n s o l i d a t e ,  a n d  g i v e  b i r t h  t o  
t h e  d r i f t i n g  l a n d ,  a  j e w e l e d  s p e a r  b e i n g  g i v e n  t o  
1 1 .  
t h e m  a s  a  t o k e n  o f  a u t h o r i t y ,  a n d  a  f l o a t i n g  b r i d g e  
b e i n g  p r o v i d e d  t o  c a r r y  t h e m  t o  e a r t h .  T h e y  t h r u s t  
t h e  s p e a r  d o w n - w a r d s  a n d  s t i r  t h e  " b r i n e "  b e n e a t h ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  c o a g u l a t e s ,  a n d ,  d r o p p i n g  
f r o m  t h e  s p e a r ' s  p o i n t ,  f o r m s  t h e  f i r s t  o f  t h e  
J a p a n e s e  i s l a n d s .  I t  i s  n o t i o e a b l e  t h a t  t h e  n a m e s  
o f  t h e  K a m i  s e e m  t o  b e  p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  n a t u r a l  
o b j e o t s  a s  t h e  p r o o e s s  o f  p r o d u c t i o n  b e c o m e s  c r e a t i v e .  
T h e r e  a r e  t h e  K a m i  o f  w i n d s ,  o f  t h e  s e a ,  o f  t h e  r i v e r s ,  
o f  t h e  s e a s o n s ,  o f  t r e e s ,  o f  m o u n t a i n s ,  o f  v a l l e y s ,  
e t c .  T h e  l a s t  t h r e e  o f  t h e s e  n e w l y ' c r e a t e d  K a m i  
a o t  a  p r o m i n e n t  p a r t  i n  t h e  s e q u e l  o f  t h e  s t o r y .  
T h e y  a r e  t h e  " h e a v e n - s h i n i n g  K a m i "  C A m a t e r a s m - O ­
m i - K a m i ) ,  c o m m o n l y  k n o w n  a s  t h e  " g o d d e s s  o f  t h e  
l
s u n " ,  t h e  K a m i  o f  t h e  m o o n ,  a n d  t h e  K a m i  o f  F o r o e .  
T h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  " S h i n t o "  
r e s t s  u p o n  t h i s  g o d d e s s  o f  t h e  s u n  w h o  r u l e s  t h e  
" p l a i n  o f  h e a v e n " .  T h e  K a m i  o f  F o r c e  ( r u l e r  o f  
t h e  s e a  p l a i n )  n e g l e c t e d  h i s  d u t y ,  w a s  d r i v e n  o u t  
o f  t h e  " p l a i n  o f  h i g h  h e a v e n " .  H e  o a m e  d o w n  t o  
O m i ,  a  p r o v i n o e  o f  t h e  J a p a n e s e  i s l a n d .  H e r e a f t e r  
h i s  o o n d u o t  a n d  h i s  d e s o e n d a n t s  a r e  m o r e  o r  l e s s  
hurr~n. ~~ere a r e  m a r r i a g e ,  a n d  b i r t h ,  e a t i n g  a n d  
d r i n k i n g  b y  b e i n g s  w h o  s t i l l  c a l l  t h e m s e l v e s  K a m i .  
1 .  B r i n k l e y :  H i s t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  P e o p l e .  p .  8 - 1 7  
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T h u s .  a s  t h e  s t o r y  g o e s .  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
g r o w i n g  p o w e r  o f  t h e  d e s c e n d e n t s  o f  t h e  K a r n i  o f  
F o r c e .  t h e  S u n - G o d d e s s  d e c i d e d  t o  s e n d  a  r u l e r  o v e r  
t h e m .  T h e  t h r e e  p r e c i o u s  t r e a s u r e s .  s a c r e d  s w o r d .  
m i r r o r  a n d  j e w e l e d  n e c k l a c e  w e r e  g i v e n  t o  t h e  g r a n d ­
s o n  o f  t h e  S u n - G o d d e s s .  B l e s s i n g s  a r e  b e s t o w e d  a n d  
p r o m i s e s  a r e  m a d e  b y  t h e  S u n - G o d d e s s .  H e r  p r o t e c ­
t i o n  a n d  t h e  p r o s p e r i t y  o f  h e r  d e s c e n d e n t s  w i l l  b e  
c o n t i n u o u s  a s  l o n g  a s  t h i s  h e a v e n  a n d  e a r t h  w i l l  
e x i s t .  T h i s  m a y  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  c o v e n a n t  m a d e  
b y  J e h o v a h  t o  A b r a h a m .  
T h r o u g h  t h e s e  n a r r a t i v e s  o f  t h e  m y t h o l o g y  
t h e  a n c i e n  t  b e l i e f  i n  J a p a n  m i g h t  b e  c a l l e d  P o l y - , .  
t h e i s m  i n  a  v e r y  c r u d e  f o r m .  T h e  c o n c e p t i o n  o f  
g o d s  i s  s c a r c e l y  h i g h e r  t h a n  m a g i c  c o n c e p t i o n s  o f  
" m a n a "  f o u n d  a m o n g  p r i m i t i v e  p e o p l e s  t o d a y .  T h e  
p r a c t i c e  o f  n a t u r e  w o r s h i p  i s  c l e a r .  f o r  t h e  g o d s  
a r e  i n  n a t u r a l  o b j e c t s .  T h e  S u n - G o d d e s s  b e c o m e s  a  
s u p r e m e  B e i n g .  a n d  a  s o l e  o b j e c t  o f  w o r s h i p  a f t e r  
s e n d i n g  h e r  g r a n d s o n  t o  t h e  e a r t h .  T h e  w o r s h i p  o f  
t h e  S u n - G o d d e s s  b e c a m e  p r o m i n e n t .  T h i s  i s  t h e  o r i g i n  
o f  S h i n t o i s m .  
T h e  f i r s t  J a p a n e s e  e m p e r o r .  t h e  J i n m u  
T e n n o .  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  d e s c e n d e n t  o f  t h e  g r a n d ­
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s o n  N i n i g i n o  M i k o t o .  B e f o r e  h i s  a s c e n s i o n  t o  t h e  
t h r o n e  h e  c a u s e d  t o  b e  b u i l t  a  s h r i n e  f o r  t h e  S u n ­
G o d d e s s  a n d  s e t  u p  t h e  s a c r e d  m i r r o r  a s  a n  o b j e c t  
o f  w o r s h i p .  S i n c e  t h e n  t h e  s a c r e d  m i r r o r  b e c a m e  
t h e  m a i n  o b j e c t  o f  t h e  w o r s h i p  i n  S h i n t o .  O n  h i s  
a s c e n s i o n  t o  t h e  t h r o n e  a  r i t u a l  c e r e m o n y  w a s  p e r ­
f o r m e d  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  S u n - G o d d e s s  t o  s i g n i f y '  
t h e  s a c r e d n e s s  o f  h i s  e m p e r o r - s h i p .  T h i s  s a m e  
c e r e m o n y  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
a s c e n s i o n  t o  t h e  t h r o n e ,  u n t i l  t h e  p r e s e n t  d a y  a c ­
c o r d i n g  t o  t h e  S h i n t o  r i t u a l .  
T h e  Kiji~i, s a y s ,  a  h e a v e n l y  d e i t y  a p ­
p e a r e d  t o  J i l I D n u ,  t h e  f i r s t  e m p e r o r ,  i n  h i s  d r e a m  a n d  
t o l d  h i m  t o  w o r s h i p  t h e  h e a v e n l y  a n d  e a r t h l y  d e i t i e s .  
H e  w a s  a  p r i e s t  a s  w e l l  a s  a  r u l e r .  H e  w o r s h i p p e d  
t h e  h e a v e n l y  a n d  e a r t h l y  d e i t i e s ,  o f f e r i n g  a  p r a y e r  
f o r  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  o n  b e h a l f  o f  t h e  p e o p l e .  
A c c o r d i n g  t o  J a . p a n e s e  i n t e r p r e t a t i o n ,  t h i s  i s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a n  i n t i m a t e  f a m i l J "  r e l a  t i o n s h i p  betwee~ 
e m p e r o r  a n d  s u b j e o t s  a s  f a t h e r  a n d  c h i l d r e n ,  r a t h e r  
t h a n  p r i e s t  a n d  p e o p l e .  T h i s  s a m e  o o n s c i o u s n e s s  h a s  
d e v e l o p e d  i n t o  Y a m a t o - D a m a s h i i  o r  t h e  s p i r i t  o f  J a p a n .  
I t  w i l l  b e  e x p l a i n e d  i n  t h e  c h a p t e r  o n  B u s h i d o .  
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n a t i o n s  i n  t h e  b a r b a r i c  s t a g e .  T h e  s u n  i s  a  g o d d e s s  
a m o n g  t ' l e  B a b y l o n i a n s  a s  w e l l  a s  i n  J a p a n .  D r .  
J o s e p h  E i k i n s  
9  
t h e  f a m o u s  s i n o l o g u e .  o b s e r v e s  a  
r e s e m b l a n c e  i n  J a p a n e s e  m y t h o l o g y  t o  t h a t  o f  B a b y ­
l o n i a .  T h e  f o r m e r  m i g h t  h a v e  b e e n  b r o u g h t  f r o m  
C h a l d e a .
1  
J a p a n e s e  p e o p l e  a r e  p r o u d  o f  t h e i r  e m p e r ­
o r ' s  a n c e s t r y  b e o a u s e  i n  p o p u l a r  b e l i e f  h e  i s  d e ­
s o e n d e d  f r o m  t h e  S u n - G o d d e s s .  B u t  
9  
i n  I n d i a .  n o t  
+ h e
o n l y l s u n  i s  w o r s h i p p e d  u n d e r  v a r i o u s  n a m e s  
9  
m a n y  
r u l i n g  D y n a s t i e s  i n  I n d i a  a l s o  c l a i m  d e s c e n t  f r o m  
h i m .
2  
A . 3 t o n .  s a y s  i n  h i s  b o o k  " S h i n t o "  9  " T h e  n a m e  
o f  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  w e e k  s t i l l  r e m a i n s  t o  s h o w  
w h a t  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  h e  h e l d  i n  t h e  r e l i g i o n  o f  
o u r  f o r e f a t h e r s .  T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  
l i g h t ,  s p l e n d o r  a n d  b r i g h t n e s s  w i t h  d i v i n i t y  h a s  i t s  
o r i g i n  i n  a  p r i m a e v a l  s u n - w o r s h i p : , , 3  
S h . i n t o  m e a n s  " T h e  w a y  o f  G o d " .  o r  " T h e  
w a y  o f  K a m i " .  T h i s  K a m i  h a s  m a n y  m e a n i n g s .  E x ­
p l a n a t i o n s  o f  K a m i  w e r e  m a d e  b y  t w o  J a p a n e s e  s c h o l a r s  
o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  a n d  t h e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  O n e  o f  t h e s e , M o t o o r i ,  
s a y s :  " T h e  t e r m  K a m i  i s  a p p l i e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  
t o  t h e  v a r i o u s  d e i t i e s  o f  H e a v e n  a n d  E a r t h .  w h o  
a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  a n o i e n t  r e c o r d s  
9  
a s  w e l l  a s  t o  
1 .  H a r a d a :  T h e  F a i t h  o f  J a p a n .  p .  3 6  
2 .  O p e  c i t .  p .  3 7  
3 .  A s t o n .  F . :  S h i n t o .  p .  1 2 2  
1 7 .  
t h e i r  s p i r i t s  w h i c h  r e s i d e  i n  t h e  s h r i n e s  w h e r e  
t h e y  a r e  w o r s h i p p e d .  M o r e o v e r ,  n o t  o n l y  h u m a n  
b e i n g s ,  b u t  b i r d s ,  b e a s t s ,  p l a n t s  a n d  t r e e s ,  s e a s  
a n d  m o u n t a i n s ,  a n d  a l l  o t h e r  t h i n g s  w h a t s o e v e r  
w h i c h  d e s e r v e  t o  b e  d r e a d e d  a n d  r e v e r e d  f o r  t h e  
e x t r a o r d i n a r y  a n d  p r e - e m i n e n t  p o w e r s  w h i c h  t h e y  
p o s s e s s ,  a r e  c a l l e d  K a m i . "  T h e  o t h e r ,  H i r a t a ,  d e ­
f i n e s  K a m i  a s  a  t e r m  w h i c h  c o m p r i s e s  a l l  t h i n g s  
s t r a n g e ,  w o n d r o u s ,  a n d  p o s s e s s i n g  " I s a o "  o r  v i r t u e .
l  
R e g a r d i n g  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  f o r  " K s n I : i "  
t h e r e  a r e  t w o  e l e m e n t s  i n  S h i n t o  b e l i e f - - n a t u r e ­
w o r s h i p  a n d  a n o e s t o r - w o r s h i p ,  e s p e c i a l l y  e m p e r o r  
w o r s b i p .  T h e  i d e a  o f  G o d  m a y  b e  a r r i v e d  a t  e i t h e r  
b y  p e r s o n i f i e s t i o n  o r  b y  d e i f i e s t i o n .  T h e  t w o  
m e t h o d s  o f  a r r i v i n g  a t  t h e  i d e a  o f  G o d  y i e l d  t h e  
s u b s t a n t i a l l y  i d e n t i c a l  f o r m u l a s : - ­
A . 	  G o d  = i n f i n i t e  p o w e r  p l u s  a b s o l u t e  
h u m a n !  t y .  
B . 	  G o d  = a b s o l u t e  h u m a n i t y  p l u s  i n ­
f i n i t e  p o w e r .
2  
S h i n t o  i s 	  n o t  a  r e l i g i o n  o f  s a l v a t i o n  b u t  
a  r e l i g i o n  o f  g r a t i t u d e  a n d  l o v e .  I n  i t s  b e g i n n i n g  
t h e  e m p e r o r  w a s  s o l e  p r i e s t  W h o  a s k e d  p r o t e o t i o n  
f o r  h i s  p e o p l e  a n d  t b e i r  p r o s p e r i t y .  T h e r e  w a s  l i t t l e  
i d e a  o f  a  p e r s o n a l  G o d  i n  i t s  p u r e  f o n n .  I t  i s  a  
1 .  A s t o n ,  F . :  S h i n t o .  p .  7 - 1 5  
2 . 	  o p .  o i t .  p .  1 0  
1 8 .  
r e l i g i o n  o f  s t a t e  t o  w h i c h  e m p e r o r  a n d  s u b j e c t s  a r e  
u n i t e d  i n  o n e .  S h i n t o  m e n t i o n s  n o  s i n , e x c e p t  t h a t  
o f  d e f i l e m e n t .  D e a t h  a n d  b l o o d  a r e  c o n s i d e r e d  e s ­
p e c i a l l y  d e f i l i n g .  I f  a  m a n  t o u c h e s  a n  u n h o l yI  
t h i n g  h e  i s  d e f i l e d ,  a n d ,  t o  b e  r e s t o r e d  t o  h i s  
f o r m e r  p u r i t y ,  h e  m u s t  r e s o r t  e i t h e r  t o  t h e  h a r a i  
o r  t h e  m i s o g i ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  r i t u a l s .  
A s  t h e  K a m i  i s  a l l - w i s e  a n d  a l l - s e e i n g ,  t h e  p u r i f i c a ­
t i o n  s h o u l d  b e  t h o r o u g h ;  o n e  s h o u l d  b e  c l e a n s e d  
b o d y  a n d  s o u l ,  t o  t h e  v e r y  b o t t o m  o f  o n e ' s  h e a r t .  
T h i s  i s  t h e  t r u e  m e a n i n g  o f  J a p a n e s e  p u r i f i c a t i o n ,  
H e n c e  t h e  h y m n :  
P u r e  b e  h e a v e n  
P u r e  b e  e a r t h  
P u r e  b e  W i t h i n ,  w i t h o u t  
a n d  t h e  s i x  r o o t s .  
T h e  s i x  r o o t s  s i g n i f y  t h e  f i v e  s e n s e  o r g a n s  a n d  t h e  
h e a r t ,  t h e  o r g a n  o f  f e e l i n g .
l  
,  - T h e  i d e a  o f  i m m o r t a l i t y  i s  b e l i e v e d  f r o m  
i t s  v e r y  b e g i n n i n g ,  y e t  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  s p i r i t s  
o f  t h e  d e a d  w a s  i n t r o d u c e d  l a t e r .  I t  w a s  b e l i e v e d  
t o  b e  t h e  C h i n e s e  i n f l u e n c e  t h r o u g h  t h e  c a m i n g  o f  
t h e  C h i n e s e  p h i l o s o p h y  a n d  B u d d h i s t  d o c t r i n e .  K n o x  
s a y s  " I n  N i h o n g i ,  W h i c h  w a s  w r i t t e n  i n  t h e  C h i n e s e  
l a n g u a g e ,  i s  s h o w n  t h e  t e n d e n c y  o f  C h i n e s e  p h i l o s o p h y  
a n d  i t s  p r i n c i p l e s  t o  a p p e a r  i n  t h e  n a t i o n a l  c o s ­
1 .  C o u n t  O k u m a :  F i f t y  Y e a r s  o f  N e w  J a p a n .  V o l  I I .  
p .  2 6 - 2 7  
1 9 .  
1
m o l o g y . "  
D r .  H o l t o m  d i v i d s  S h i n t o  h i s t o r i o a l l y  
i n t o  f o u r  p e r i o d s .  
I .  T h e  p e r i o d  o f  O l d  S h i n t o ,  t o  t h e  c l o s ­
i n g  y e a r s  o f  t h e  6 t h  o e n t u r y  A . D .  T h e  f i r s t  p e r i o d  
i s  b o u n d e d  o n  t h e  f a r t h e r  s i d e  b y  a n  i n d e f i n i t e  
m y t h o l o g i c a l  a r e a .  T h e  g r e a t  d e i t i e s  a r e  a s p e o t s  
o f  n a t u r e  i n t e r p r e t e d  i n  t e r m s  o f  h u m a n  s o c i a l  e x ­
p e r i e n c e .  T h e  r i t u a l s  a r e  m o t i v a t e d  p r i m a r i l y  b y  
t h e  d e s i r e s 	  t o  safe~uard 4 h e  f o o d  s u p p l y ,  t o  e n ­
s u r e  t h e  s u c c e s s  a n d  p e r m a n e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t ­
a l  r e g i m e ,  a n d  t o  r e l e a s e  f r o m  c e r e m o n i a l  i m p u r i t y . 2  
T h e  s e c o n d  p e r i o d  o f  S h i n t o  e x t e n d s  f o r  
s o m e  e l e v e n 	  h u n d r e d  v e a r s  b e t w e e n  t h e  t i m e  o f  t h e  
r i s e  o f  B u d d h i s m  a n d  t h e  d a t e  o f  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  
B u d d h i s t  a n d  C h i n e s e  e c l i p s e  o f  S h i n t o .  T h i s  
p e r i o d  o f  S h i n t o  i s  w i d e l y  o v e r s h a d o w e d  a n d  t o  a  
l a r g e  e x t e n t  a b s o r b e d  b y  i t s  g r e a t  r i v a l .  B y  t h e  
o p e n i n g  y e a r s  o f  t h e  9 t h  c e n t u r y  t h e  d o c t r i n a l  
a s s i m i l a t i o n  o f  B u d d h i s m  a n d  S h i n t o  h a d  b e e n  a c ­
. . .  
c o m p l i s h e d .  T h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  o f  t h i s  
a l l i a n c e  o f  S h i n t o  a n d  B u d d h i s m  i s  b e s t  s e e n  i n  
t h e  s o - c a l l e d  R y o b u - S h i n t o  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  g r e a t  B u d d h i s t  p r i e s t ,  K o b o  D a i s h i  ( 7 7 4  A . D . )  
T h i s  s y n c r e t i s m  i s - ­
1 .  K n o x :  T h e  D e v e l o p m e n t  o f  R e l i g i o n  i n  J a p a n .  
2 . 	  H o l t o m :  T h e  P o l i t i c a l  P h i l o s o p h y  o f  M o d e r n  
S h i n t o .  p .  2 9  
I . . / v .  
1 . 	  A  porul~r e v o l u t i o n  ex~resSin~ a  
g e n u I n e  a m a l p / " a m h  t . i O D  •  
U d d h i s t  ' ) r  
t ­
r v  i  
a t  t b e  d e i t i  
f  t h e  
e > h '  
.  t b e o n  \ ' . e r e  a .  
a n s m i a r a t i o n  o f  t h e  ~ods 0 ­
3 u  
h i s , , ,  •  
T n e  11~m€ 
a e  S h i n t o .  
+ ' : l e  
s u b  
s n c e  
w a s  B u d d h i s m .  
' h e  i r  
ha~e o f  S h i n t o  b i s t o r J  i s  t t  
r e v i v a l  o f  learnin~ ~ith ne~ i n L e r e s t  i n  a n c i e n t  
f f a i r s .  7 h i s  i s  t h e  p e r i o d  o f  J a p a n e s e  R e n a i s s a n c e .  
J c r i o j  
i s  e x t e n d e d  bet~een 
t h e  o n e n i n g  y e ! J . r e  0  
t h e  1 0 t h  
c e D t u r y  a n d  
t h e  3 e s t o r a t i o n  o f  1 8 6 d .  
I t  
: a s  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  m o d e r n  
n a t i o n a l  c O l l s c i o u s n e s s  w i t b  
t h e  r e v i v a l  o f  a n c i e n t  
l e a r n i n R ,  u n d e r  t h e  l o n g  e r a  o f  
i n t e r n a l  ~)eace u n i e r  
b e  
1 0 u s e  o f  T o k u g a w a .  
I t  ~ae a  r e a c t i o n  o f  
t l J e  
o r s h i p  o f  t h e  C h i n e s e  
c i v i l i z a t i o n .  T i l e  T l s e  
0  
t h e  
S h i n t o  apo1o~ists w a s  i n  d e f e n c e  o f  
t h e  t r u e  
r a e J i t i o D .  
T h e J  v . e r e  t b r e e  g r e a t  s c h o l a . r s - - Z a m  
.  
f u b u c h i  1 6 9 7 - 1 7 6 9 .  M o t o o r !  ~orinaga 1 7 3 0 - 1 8 0 1 .  
t a  ~tsutana 1 7 7 6 - 1 8 4 3 .  
h e  f o u r t h  
~e r i o d  
i E  
t h e  m o d e r n  o e r i o d  
n c e  
t i J e  r e s t o r a t i o n .  
T w o  m a i n  d i v i s i o n s  c a n  b e  
m a d e  s u c h  a s  S h u h a  S h i n t o  a s  a  p o p u l a r  r e 1 i g i o  
n d  
t h e  o f f i c i a l  c u l t  c a l l e d  
o f f i c i a l  S h i n t o .  
2 1 .  
T h e  l o g i c a l  o u t c o m e  o f  l l o t o o r i ' s  a n d  
H i r a t a ' s  t e a c h i n g s  i s  s h o w n  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n  w h i c h  i n  1 8 6 8  b r o u g h t  a b o u t  
t h e  r e s t o r a  t i o n  o f  t h e  M i k a d o  t o  t h e  s o v e r e i g n  
p o s i t i o n .  I n  1 8 9 9  t h e  G o v e r n m e n t  c o m p l e t e l y  
s e p a r a t e d  S h i n t o  s h r i n e s  f r o m  B u d d h i s t  t e m p l e s .  
T h e  l a t t e r  w e r e  p u t  u n d e r  a  B u r e a u  o f  R e l i g i o n s ,  
w h i l e  t h e  f o r m e r  w e r e  u n d e r  a  B u r e a u  o f  S h r i n e s .  
I n  1 9 1 3  S h i n t o  W a s  p u t  u n d e r  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
e d u c a t i o n .  S h i n t o  w a s  n o  l o n g e r  a  r e l i g i o n  b u t  
t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  l i f e  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t a l  p o i n t  o f  v i e w .  
T h e  i d e a l  o f  S h i n t o  i s  t o  m a k e  p e o p l e  
p u r e  a n d  c l e a n  i n  a l l  t h e i r  p e r s o n a l  a n d  h o u s e ­
h o l d  a r r a n g e m e n t s .  i t  i s  t o  h e l p  t h e m  t o  l i v e  
s i m p l y ,  h o n e s t l y  a n d  w i t h  m u t u a l  g o o d  w i l l ;  i t  
i s  t o  m a k e  t h e  J a p a n e s e  l o v e  t h e i r  c o u n t r y ,  h o n o r  
l
t h e i r  i m p e r i a l  h o u s e  a n d  o b e y  t h e i r  e m p e r o r .
~nere a r e  i n  p o p u l a r  p r a c t i c e  s o  m a n y  
c o r r u p t  f o r m s  o f  S h i n t o ,  a p p e a l i n g  t o  t h e  i g n o r a n t  
p e o p l e ' s  s u p e r s t i t i o n s .  A m o n g  t h e  m o d e r n  p o w e r ­
f u l  s e c t s  a r e  T e n r i k y o ,  R e m m o n k y o  a n d  S h i n g a k u .  
Shinga~~ i s  a  s c h o o l  o f  p r e a c h e r s  t h a t  a r o s e  
i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  T h e y  
r .  G r i f f i s :  T h e  R e l i g i o n s  o f  J a p a n .  p .  9 7  
2 2 .  
c a l l e d  t h e i r  d o c t r i n e  S h i n g a k u  o r  " h e a r t - l e a r n i n g "  
a n d  p r o f e s s e d  t o  c o m b i n e  S a i n t o .  T h e s e  m e n  w e r e  
i n  r e a l i t y  r a t i o n a l i s t s ,  w h o  t o o k  t h e  m a x i m s  o f  
C o n f u c i u s  a n d  M e n c i u s  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  d o c t r i n e s .  
T e n r i k y o  a n d  R e m m o n k y o  w e r e  f o u n d  b y  i g n o r a n t  
w o m e n ,  a n d  t h e i r  d o c t r i n e s  a r e  a  m e r e  j u m b l e  o f  c o n ­
f l i c t i n g  i d e a s  b o r r o w e d  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e s ,  a n d  
i n s p i r e d  b y  n o  g r e a t  c e n t r a l  t h o u g h t .
1  
S o  f a r  t h e  o u t l i n e  o f  s t u d y  o f  S h i n t o  h a s  
b e e n  h i s t o r i c a l .  T h e  r e s t  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  b e  
d e v o t e d  t o  s o m e  f a c t o r s  i n  S h i n t o ,  s u c h  a s  S h i n t o -
p r a y e r ,  t h e  c e r e m o n y  o f  p u r i f i c a t i o n  a n d  d i v i n a ­
t i o n .  e s p e c i a l l y  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  p o p u l a r  
m i n d .  
S h i n t o  P~~le.E. 
F e w  s c h o l a r s  c o u l d  r e m e m b e r  t h e  n a m e s  
o f  a l l  t h e  g r e a t e r  g o d s ,  n o t  t o  s p e a k  o f  t h e  l e s s e r .  
a n d  n o  m o r t a l  c o u l d  h a v e  f o u n d  t i m e  t o  a d d r e s s  a l l  
t h o s e  g r e a t e r  g o d s  b y  t h e i r  r e s p e c t i v e  n a m e s  i n  
h i s  d a i l y  p r a y e r .  T h e  l a t e r  S h i n t o  t e a c h e r s  p r o ­
p o s e d  t o  s i m p l i f y  t h e  d u t i e s  o f  t h e  f a i t h  b y  p r e ­
s c r i b i n g  o n e  b r i e f  p r a y e r  t o  t h e  g o d s  i n  g e n e r a l .  
a n d  s p e c i a l  p r a y e r s  t o  a  f e w  g o d s  i n  p a r t i c u l a r .  
H i r a t a ' s  s u g g e s t i o n  f o r  p r a y e r  w a . s ,  " P e r s o n s  w h o s e  
1 .  A s t o n :  S h i n t o  t h e  W a y  o f  G o d .  p .  3 7 6  
2 3 .  
d a i l y  a f f a i r s  a r e  s o  m u l t i t u d i n o u s  t h a t  t h e y  h a v e  
n o t  t i m e  t o  g o  t h r o u g h  a l l  t h e  p r a y e r s .  m a y  c o n t e n t  
t h e m s e l v e s  w i t h  a d o r i n g  ( 1 )  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  
e m p e r o r ,  ( 2 )  t h e  d o m e s t i c  g o d - s h e l f ,  K a m i d a n a ,  ( 3 )  
t h e  s p i r i t s  o f  t h e i r  a n c e s t o r s ,  ( 4 )  t h e i r  l o c a l  
p a t r o n - g o d s ,  U j i g a m i ,  ( 5 )  t h e  d e i t y  o f  t h e i r  
p a r t i c u l a r  c a l l i n g . "  H i r a t a  a d v i s e d  t h a t  t h e  f o l l o w ­
i n g  p r a y e r  s h o u l d  b e  d a i l y  r e p e a t e d  b e f o r e  t h e  
" g o d - s h e l f " .  
" R e v e r e n t l , v  a d o r i n g  t h e  g r e a t  g o d  o f  t h e  
t w o  p a l a c e s  o f  I s e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  , - - t h e  e i g h t  
h u n d r e d  m y r i a d s  o f  c e l e s t i a l  g o d s , - - t h e  e i g h t  
h u n d r e d  m y r i a d s  o f  t e r r e s t r i a l  g o d s , - - t h e  f i f t e e n  
h l m d r e d  m y r i a d s  o f  g o d s  t o  W h O U l  a r e  c o n s e c r a t e d  
t h e  g r e a t  a n d  s m a l l  t e m p l e s  i n  a l l  p r o v i n c e s ,  a l l  
i s l a n d s ,  a n d  a l l  p l a c e s  o f  t h e  G r e a t  L a n d  o f  
E i g h t  I s l a n d s , - - t h e  f i f t e e n  h u n d r e d  m y r i a d s  o f  g o d s  
W h o m  t h e y  c a u s e  t o  s e r v e  t h e m ,  a n d  t h e  g o d s  o f  
b r a n c h - p a l a c e s  a n d  b r a n c h - t e m p l e s , - - a n d  S o h o d o - n o ­
K a m i *  w h o m  I  h a v e  i n v i t e d  t o  t h e  s h r i n e  s e t  u p  
o n  t h i s  d i v i n e  s h e l f ,  a n d  t o  w h o m  I  o f f e r  p r a i s e s  
d a y  b y  d a Y , - - I  p r a y  w i t h  a w e  t h a t  t h e y  w i l l  d e i g n  
t o  c o r r e c t  t h e  u n W i l l i n g  f a u l t s  W h i c h .  h e a r d  a n d  
s e e n  b y  t h e m ,  I  h a v e  c o m m i t t e d ;  a n d  t h a t ,  b l e s s i n g  
* 	  S o h o d o - n o - K a r n i  i s  t h e  g o d  o f  s c a r e c r o w s , - - p r o ­
t O e c  t o r  o f  t h e  f i e l d s .  
2 4 .  
a n d  f a v o u r i n g  m e  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o w e r s  w h i c h  
t h e y  s e v e r a l l y  w i e l d .  t h e y  w i l l  c a u s e  m e  t o  f o l l o w  
t h e  d i v i n e  e x a m p l e .  a n d  t o  p e r f o r m  g o o d  w o r k s  i n  
t h e  W a y .  , , * 1  
I n  I z u m o .  t h e  o l d e s t  S h i n t o  p r o v i n o e .  
t h e  c u s t o m a r y  m o r n i n g  w o r s h i p e r  p e r f o r m s  h i s  
a b l u t i o n s ;  a n d  a f t e r  h a v i n g  w a s h e d  h i s  f a c e  a n d  
r i n s e d  h i s  m o u t h .  h e  t u r n s  t o  t h e  S U l l ,  c l a p s  
h i s  h a n d s .  a n d  w i t h  b o w e d  h e a d  r e v e r e n t l y  u t t e r s  
t h e  s i m p l e  g r e e t i n g :  " H a i l  t o  t h e e  t h i s  d a y ,  
A u g u s t  O n a t "  I n  t h u s  a d o r i n g  t h e  s u n  h e  i s  a l s o  
f U l f i l l i n g  h i s  d u t y  a s  a  s u b j e c t - - p a y i n g  o b e i s a n c e  
t o  t h e  I m p e r i a l  A n c e s t o r .  T a e  a c t  i s  p e r f o r m e d  
o u t  o f  d o o r s ,  n o t  k n e e l i n g ,  b u t  s t a n d i n g ;  a n d  
t h e  s p e c t a c l e  o f  t h i s  s i m p l e  w o r s h i p  i s  i m p r e s s i v e .
2  
T h i s  c u s t o m a r y  m o r n i n g  w o r s h i p  i s  e s p e c i a l l y  p e r ­
f o r m e d  o n  t h e  $ e w  Y e a r ' s  d a y  a t  a  w e l l - k n o w n .  
m o s t  p o p u l a r  s h r i n e ,  s u c h  a s  I z u m o .  o r  I s e .  P e o p l e  
f r o m  a l l o v e r  t h e  c o u n t r y  m a k e  s p e c i a l  e f f o r t  t o  b e  
a t  t h e  s p e c i a l  s h r i n e  f o r  t h e  s u n  r i s e  t i m e .  V e r y  
o f t e n  t h e y  g o  t o  a  s e a s h o r e  a n d  s e e  a  b e a u t i f u l  
s u n r i s e ,  i n  o r d e r  t o  o f f e r  t h i s  N e w  Y e a r ' s  d a y .  :  
T h i s  c u s t o m  o f  t h e  N e w  Y e a r ' s  s u n  r i s e  p r a y e r  h a s  
b e e n  a d o p t e d  b y  J a p a n e s e  C h r i s t i a n s .  F i r s t  N e w  
*  T r a n s l a t e d  b y  S a t o w .  
1 .  H e a r n :  J a p a n  a n  I n t e r p r e t a t i o n .  p . l t i O - 1 5 1
2 .  O p e  c i t .  p . 1 4 9 - 1 5 1  
2 5 .  
Y e a r ' s  w e e k  i s  d e v o t e d  t o  t h e  s u n r i s e  p r a y e r  
s e r v i c e  a t  c h u r c h .  I n  T o k y o ,  t h i s  N e w  Y e a r  s Q U r i s e  
p r a y e r  s e r v i c e  i s  h e l d  a s  e a r l y  a s  a t  5 : 3 0 .  I t  
i s  a l w a y s  n o n - d e n o m i n a t i o n a l ,  r e s p o n s i b i l i t y  b e ­
i n g  d i v i d e d  a m o n g  a l l  c h u r c h e s  t o  m a k e  i t  s u c c e s s ­
f u l .  
" T h e  h i s t o r y  o f  t h e  h i g h e r  f o r m s  o f  
a n c e s t o r - w o r s h i p  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  w o u l d  l e a d  
u s  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  p u b l i c  c e r e m o n i e s  o f  t h e  
S h i n t o - c u l t  m u s t  i n c l u d e  s o m e  r i t e  o f  p u r i f i c a ­
t i o n . " l  I n  S h i n t o  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  c e r e ­
m o n i e s  i s  t h e  c e r e m o n y  o f  p u r i f i c a t i o n , - - O - h a r a i .  
a s  i t  i s  c a l l e d ,  w h i c h  t e r m  s i g n i f i e s  t h e  c a s t i n g ­
o u t  o r  e x p u l s i o n  o f  e v i l . "  I n  a n c i e n t  A t h e n s  a  
c o r r e s p o n d i n g  c e r e m o n y  t o o k  p l a c e  e v e r y  y e a r ;  i n  
2
R o m e ,  e v e r y  f o u r  y e a r s . T i l e  O - h a r a i  i s  p e r f o r m ­
e d  t w i c e  a  y e a r , - - i n  t h e  s i x t h  m o n t h  a n d  t h e  t w e l f t h  
m o n t h  b y  t h e  a n c i e n t  c a l e n d a r .  T h e r e  i s  a  b e l i e f  
t h a t  t h e  p r e s e n c e  i n  a n y  c o m m u n i t y  o f  e v e n  o n e  
p e r s o n  w h o  h a s  o f f e n d e d  t h e  g o d s ,  c o n s c i o u s l y  o r  
u n W i l l i n g l y ,  i s  a  p u b l i c  m i s f o r t u n e .  a  p u b l i c  
p e r i l .  H i r a t a  d e c l a r e s  " e v e r y o n e  i s  c e r t a i n  t o  
c o m m i t  a c c i d e n t a l  o f f e n s e s ,  h o w e v e r  c a r e f u l  h e  b e .  
E v i l  a c t s  a n d  w o r d s  a r e  o f  t w o  k i n d s :  T h o s e  o f  
1 .  H e a r n :  J a p a n  a n  I n t e r p e r t a t i o n .  p .  1 6 0  
2 .  O p e  c i t .  p .  1 6 0  
G 6 .  
w h i c h  w e  a r e  c o n s c i o u s ,  a n d  t h o s e  o f  w h i c h  w e  a r e  
n o t  c o n s c i o u s .  I t  i s  b e t t e r  t o  a s s u m e  t h a t  w e  
h a v e  c o r m n i t t e d  s u c h  u n c o n s c i o u s  o f f e n s e s . " l  O f  
c o u r s e  t h i s  u n c o n s c i o u s  o f f e n s e  i s  n o t  a n  i n d i v i d u a l  
m a t t e r ,  a s  i s  s i n  i n  C h r i s t i a n i t y .  I n d i v i d u a l  
v a l u e  d o e s  n o t  c o u n t  i n  S h i n t o .  I n d i v i d u a l  h a s  
v a l u e  o n l y  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y .  P e o p l e  
f e a r  t o  e n d a n g e r  t h e  p u b l i c  p e a c e  a n d  p u b l i c  p r o s ­
p e r i t y ,  b y  t h e i r  o w n  i m p u r i t y .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  
i n d i v i d u a l  d e v o t i o n  Ol~ b e h a l f  o f  t h e  r e s t  i s  s e e n  
t h u s  b y  H e a r n  i n  " J a p a n  a n  I n t e r p r e t a t i o n " - - s o m e  
o f  t h e  p h a s e s  o f  A s c e t i c  p r a c t i c e s  o f  S h i n t o :  " I t  
i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  t h e  v e r y  f e r v e n t  w o r s h i p p e r  t o  
i n v o k e  t h e  g o d s  a s  h e  s t a n d s  n a k e d  u n d e r  t h e  i c e -
c o l d  r u s h  o f  a  c a t a r a c t  i n  m i d w i n t e r ;  a  c u s t o m  
s t i l l  p r e v a l e n t  i n  r e m o t e  d i s t r i c t s .  A o c o r d i n g  t o  
t h i s  o u s t o m  a  c o m m u n i t y  y e a r l y  a p p o i n t s  o n e  o f  i t s  
c i t i z e n s  t o  d e v o t e  h i m s e l f  w h o l l y  t o  t h e  g o d s  o n  
2
b e h a l f  o f  t h e  r e s t .  F u r t h e r  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  
b e h a v i o u r  a r e  e x p l a i n e d - - " D u r i n g  t h e  t e r m  o f  h i s  
c o n s e c r a t i o n ,  t h i s  co~nunal r e p r e s e n t a t i v e  m u s t  
s e p a r a t e  f r o m  h i s  f a m i l y ,  m u s t  n o t  a p p r o a c h  w o m e n .  
m u s t  a v o i d  a l l  p l a c e s  o f  a m u s e m e n t ,  m u s t  e a t  o n l y  
f o o d  c o o k e d  ~ith s a c r e d  f i r e ,  m u s t  a b s t a i n  ~rom 
1 .  H e a r n :  J a p a n  a n  I n t e r p r e t a t i o n .  p .  1 6 1  
2 .  o p .  c i t .  
p .  1 6 5  
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w i n e ,  m u s t  b a t h e  i n  f r e s h  c o l d  w a t e r  s e v e r a l  t i m e s  
a  d a y ,  m u s t  r e p e a t  p a r t i c u l a r  p r a y e r s  a t  cer~ain 
h o u r s ,  a n d  m u s t  k e e p  v i g i l  u p o n  c e r t a i n  n i g h t s .  
T h u s ,  t h e  p r o s p e r i t y  o f  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  i s  
s u p p o s e d  t o  d e p e n d  u p o n .  t h e  e x a c t  o b s e r v a n c e  b y  
i t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  d u t i e s  p r e s c r i b e d ;  
s h o u l d  a n y  p u b l i c  m i s f o r t u n e  o c c u r .  h e  w o u l d  b e  
s u s p e c t e d  o f  h a v i n g  b r o k e n  h i s  v o w s .  A n c i e n t l y .  
i n  t h e  c a s e  o f  a  c o m m o n  m i s f o r t u n e .  t h e  r e p r e s e n t a ­
t i v e  w a s  p u t  t o  d e a t h .
t t l  
T h i s  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  o r  f o r  t h e  w h o l e  c o u n t r y  
,
i s  s t r o n g l y  r o o t e d  i n  t h e  m i n d s  o f  a n y  p u b l i c  
r e p r e s e n t a t i v e .  ~ I t  i s  co~~on f o r  t h e  p r i m e  m i n i s t e r  
o f  t h e  S t a t e  t o  r e s i g n  f o r  a n y  p u b l i c  m i s f o r t u n e .  
T h e  r e c e n t  f a i l u r e  o f  t h e  J a p a n e s e  B a n k  c a u s e d  a  
n e w  p r i m e  m i n i s t e r  a n d  n e w  c a b i n e t  b o d y  i n  J a p a n .  
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  a  r e l i g i o u s  m a t t e r .  y e t ,  a  
s e n s e  o f  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  
s e e m e d  c o m e  f r o m  t h e  s a m e  c o m m o n  o r i g i n .  
T h e  e a r l i e s t  f o r m  o f  o f f i c i a l  d i v i n i t i o n  
w a s  p e r f o r m e d  b y  s c o r c h i n g  t h e  s h o u l d e r - b l a d e  o f  
a  d e e r .  o r  o t h e r  a n i m a l ,  a n d  o b s e r v i n g  t h e  c r a c k s  
p r o d u c e d  b y  t h e  h e a t .  C o n c e r n i n g  t h i s  f o r m  o f  
d i v i n a t i o n ,  S a t o w  r e m a r k s  t h a t  i t  w a s  p r a c t i s e d  b y  
1 ; . . . .  H e a r n :  J a p a n  a n  I n t e r p r e  t a t i o n .  p .  1 6 6  
2 8 .  
t h e  M o n g o l s  i n  t h e  t i m e  o f  G e n g h i s  K h a n ,  a n d  i s  
s t i l l  p r a c t i s e d  b y  t h e  K h i r g h i z l - - T o r t o i s e - S h e l l s  
w e r e  a f t e r w a r d s  u s e d  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e .  
T h e  r e l i g i o u s  c o n d i t i o n  o f  t h e  l o w e s t  
c l a s s  o f  p e o p l e  i s  s t i l l  a  k i n d  o f  m a g i c  o r  B u p e r ­
s t i t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e i r  r e l i g i o n  i s  a  
m a t t e r  o f  m a t e r i a l  c a l c u l a t i o n .  A l t h o u g h  d i v i n a ­
t i o n  i s  n o t  t h e  p u r e  f o r m  o f  S h i n t o .  i t  i s  a  s u r v i v a l  
o f  n a t u r e  wo~ship i n  f o r m  o f  s u p e r s t i t i o n .  D i v i n a ­
t i o n  i s  b e l i e v e d  i n  a l l o v e r  J a p a n .  A c c o r d i n g  t o  
A r m s t r o n g  t h e r e  a r e  s a i d  t o  b e  o v e r  t h r e e  t h o u s a n d  
d i v i n e r s  m a k i n g  a  g o o d  l i v i n g  i n  T o k y o  a l o n e .  
" T h i s  i s  t h e  m a t e r i a l  r e s u l t  o f  A n i m i s m  f o u n d  
e v e r y w h e r e  i N  t h e  F a r  E a s t .  T h e y  c o n s u l t  t h e  d i v i n e r  
w h e n  t h e y  g o  o n  a  j o u r n e y ;  i f  t h e  e a s t  i s  c l o s e d  t h e y  
h a d  b e t t e r  n o t  g o  e a s t .  T h e y  c o n s u l t  a  d i v i n e r  
a n d  r e c e i v e  e x p l a n a t i o n s  f o r  c a l a m i t i e s  W h i c h  b e f a l l  
t h e m .  , , 2  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  d i v i n e r  ' D r o v e s  t h e  
r e l i g i o u s  n e e d  o f  t h e  p e o p l e  a n d  c h a l l e n g e s  t h e  
e f f o r t  o f  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s  f o r  t h e  h e l p  o f  
t h e  t r u e  c o n c e p t i o n  o f  p e r s o n a l  G o d  a n d  h i s  l o v e  
f o r  a l  
n d .  
1 .  H e a r n :  J a p a n  a n  I n t e r p r e t a t i o n .  P .  1 6 7  
2 .  A r m s t r o n g :  P r o g r e s s  i n  M i k a d o ' s  E m p i r e .  p .  7 5  
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h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c e  s e t a  o f  d o o t r 1 1 1 e s  c a l l e d 
  
e n t e d  b y  z e n ,  a n t t  ~ure k § l l d  0 
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t h e  m i s e r a b l e  6ta~es o f  t r a n s m i g r a t i o n .  
T h i S  . t ' U r e  
e o t ,  o r  A m i t a b a  B u d d h i s m ,  h a d  i t a  o r i g i n  i n  
t u r a l  r e a o t i o n  a g a i n s t  t h e  ,atheia~lc a n d  a g ­
p n a s i s  i n  ori~nal B u d d h i s m .  
I t s  a d ­
e r e n t s c l a i m  s a l v a t i o n  t h r o u g h  s i m p l e  f a i t h  a n d 
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N e a t o r i a n  
nl~:.v e X i s t e d  i n  C e n t r a l  A s i a  a n d  C h i n a ,  
a m  t h e  7 t h  c~ntqr:v o n  f o r  s e v e r a l  o e n t u r i e s .  
3 7 . 
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o f  t h e  r e a l  C h r i s t i a n  s p i r i t  u n d e r  t h e  n a m e  o f  
B u d d h i s m .  H e r e  i s  a  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  a  c h a n g e d  
B u d d h i s m  a s  a  s t e p p i n g  s t o n e  t o  C h r i s t i a n i t y .  M r .  
M u r a k a n i ,  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  O r a l  s c h o o l  f o r  t h e  
D e a f  i n  T o k y o  t o l d  h i s  e x p e r i e n c e  t o  M r .  H a r a d a .  
B e f o r e  h e  b e c a m e  a  C h r i s t i a n ,  h e  w a s  a  t e a c h e r  i n  
t h e 	  B u d d h i s t  s u n d a y  s o h o o l .  F o r  t e n  y e a r s  h e  r e a d  
t h e  N e w  T e s t a m e n t  i n  o r d e r  t o  d r a w  h i s  i n s p i r a t i o n  
f r o m  C h r i s t  r a t h e r  t h a n  f r o m  B u d d h a .  T h e  l e a d i n g  
d o c t r i n e s  o f  t h e  p r e s e n t  A m i d a  s e o t  r e s e m b l e  t h e  
d o c t r i n e s  o f  C h r i s t i a n i t y - - s u c h  a s - ­
1 . 	  P e r s o n a l  G o d - - t h e  g r e a t  B u d d h a  
A m i t a b h a .  
2 . 	  T h e  B u d d h a  o f  e t e r n a l  l i f e .
l  
3 . 	  I n f i n i t e  l i g h t .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  i n f l u e n c e s  
a n d  a s p i r a t i o n s  r e c e i v e d  f r o m  B u d d h i s m  w i l l  b e  s u m m e d  
u p .  F i r s t  o f  a l l ,  B u d d h i s m  e l e v a t e d  a n d  e n l a r g e d  
t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  D i v i n e .  S h i n t o  w a s  a  r a t h e r  
p u e r i l e  a n i m i s m  a n d  c r u d e  p o l y t h e i s m ,  a n d  t h e  J a p a n ­
e s e  h a d  n o t  y e t  a d v a n c e d  t o  t h e  i d e a  o f  t h e  u n i v e r s ­
a l  o r  t h e  m o n i s t i c  w h o l e .  I t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  
B u d d h i s m  g a v e  t h e  J a p a n e s e  a  l o f t i e r  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  a l l  r e a l i t y  t h a n  S h i n t o  h a d .  
A m i d a  B u d d h i s m  i n  p a r t i c u l a r  g a v e  a  h i g h e r  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  D i v i n e ,  w h i c h  d i d  n o t  d i f f e r  v e r y  f a r  f r o m  
1 . 	  R e i s c h a u e r :  T h e  T a s k  i n  J a p a n .  9 .  1 2 3 - 1 2 6  
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t h e  C h r i s t i a n  c o n c e p t i o n  o f  G o d .  S e c o n d l y .  B u d d h i s m  
g r e a t l y  e n l a r g e d  t h e  c o n c e p t i o n  o f  m a n l s  d e s t i n y .  
I t  r e g a r d s  t h e  i n d i v i d u a l  h u m a n  l i f e  i n  i t s  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  t h e  p a s t  a n d  t h e  f u t u r e .  T h e  s c h o o l s  i n  
J a p a n e s e  B u d d h i s m  w h i c h  a p p a r e n t l y  d e n i e d  t h e  f u t u r e  
l i f e ,  a f t e r  a l l  h e l d  o u t  s o m e  s o r t  o f  d e s i r e d  
f u t u r e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s o  e n n o b l e d  t h e  c o n ­
c e p t i o n  o f  m a n l s  d e s t i n y .  A  t h i r d  g r e a t  c o n t r i b u ­
t i o n  w h i c h  B u d d h i s m  m a d e  t o  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  
J a p a n  i s  t h e  c o n c e p t i o n ,  o r  c o n c e p t i o n s ,  r e g a r d i n g  
t h e  w a y  b y  w h i c h  m a n  c a n  r e a c h  h i s  h i g h e r  d e s t i n y .  
T h e  h i g h e r  B l l d d h i s m  h a s  a l w a y s  i n s i s t e d  t h a t  i t  m u s t  
b e  b y  w a y  o f  o b e d i e n c e  t o  t h e  t r u t h .  T h e  d o c t r i n e  
o f  K a r m a ,  w h i c h  r u n s  a l l  t h r o u g h  B u d d h i s t  t h o u g h t .  
o n  i t s  b e t t e r  s i d e  m e a n s  t h a t  t h i s  u n i v e r s e  i s  
u n d e r  l a w .  T o  k n o w  t h i s  l a w  i s  t o  k n o w  t h e  t r u t h ,  
a n d  t o  o b e y  t h e  t r u t h  i s  t o  b e c o m e  s u p e r i o r  t o  t h e  
l a w ,  o r  r a t h e r  t o  d i r e c t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  i n ­
e x o r a b l e  l a w  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  b r i n g  m a n  i n t o  a  
b e t t e r  a n d  f u l l e r  l i f e .  T h i s  i s  t h e  d o c t r i n e  o f  
t h e  Z e n  s e c t  i n  J a p a n .  
B u d d h i s m  t a u g h t  J a p a n  t h e  e l e m e n t s  o f  
l o g i c ,  p s y c h o l o g y .  n a t u r a l  s c i e n c e s  a s  t h e n  k n o w n  
i n  I n d i a  a n d  C h i n a .  a n d  t h e  s u b s t l e t i e s  o f  p h i l o s o p h y  
4 0 .  
a n d  m e t a p h y s i c a l  s p e c u l a t i o n s .  J a p a n  h a s  b e e n  a  
c u l t u r e d  n a t i o n  f o r  c e n t u r i e s  a n d  s h e  o w e s  t o  
B u d d h i s m  a  g r e a t  d e b t  f o r  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h i s  
c u I t u r e .  
T h e  f u t u r e  p o s i t i o n  o f  B u d d h i s m  i s  d i s ­
c u s s e d  i n  t h e  b o o k  " S t u d i e s  i n  J a p a n e s e  B u d d h i s m "  
b y  R e i s c h a u e r .  R e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  P r o f e s s o r  
I n o u y e  o f  t h e  T o k y o  I m p e r i a l  U n i v e r s i t y .  w h o  w r i t e s  
o n  t h e  s u b j e c t  o f  R e l i g i o u s  R e f o r m s  i n  J a p a n .  a n d  
e s p e c i a l l y  o n  t h e  n e e d  o f  r e f o r m  i n  B u d d h i s m : - ­
1 .  T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  J a p a n e s e  
B u d d h i s t  p r i e s t s  i s  b e h i n d  t h a t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d  i n  e d u c a t i o n .  c h a r a c t e r .  m o r a l s  a n d  i n f l u e n c e .  
2 .  T h e  a b o l i s h i n g  o f  i d o l s .  a n d  t h e  s u b ­
s t i t u t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  l a n g u a g e  f o r  t h e  u n i n ­
t e l l i g i b l e  S a n s k r i t  a n d  C h i n e s e  i n  t h e  B u d d h i s t  
r i t u a l  a n d  s c r i p t u r e s  a r e  a d v o c a t e d .  
3 .  T h e  f u n d a m e n t a l  doctrine--~~e p e s s i m i s m  
o f  I n d i a .  w h i c h  i s  o f  t h e  e s s e n c e  o f  J a p a n e s e  B u d d h i s m  
i s  n o t  s u i t e d  t o  t h e  n a t i o n a l  n e e d s .  I n  a n c i e n t  I n d i a  
p e s s i m i s m  w a s  p e r h a p s  n a t u r a l ;  b u t  p e s s i m i s m  c a n  n e v e r  
r a i s e  a  n a t i o n  t o  a  h i g h e r  l i f e .  a n d  w h a t  J a p a n .  
w i t h  i t s  n e w  h o p e s  a n d  a s p i r a t i o n s .  r e q u i r e s  i s  a  
r e l i g i o n  o f  h o p e .  f u l l  o f  n o b l e  i d e a l s  a n d  a s p i r a ­
4 1 .  
t i o n s .  
B U d d h i s m  m u s t  s h e d  i t s  p e s s i m i s m  o r  l o s e  
i t s  h o l d  o n  t h e  p e o p l e .  J a p a n e s e  B u d d h i s m  h a s  t r i e d  
t o  s h e d  t h e  p e s s i m i s t i c  ~hilosophy o f  I n d i a ,  a n d  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A m i d a i s m  w i t h  i t s  s e m i t h e i s t i c  
G o d - i d e a  i t  h a s  i n  a  m e a s u r e  l a i d  h o l d  o n  e l e m e n t s  
o f  h o p e  a n d  a s p i r a t i o n ,  b u t  h a s  n o  r e a l  o n t o l o g i c a l  
r e , f e  r e n e e .  
J u s t  i n  p r o p o r t i o n  a s  B u d J h i s m  h a s  s u c c e e d -
e d  i n  s h e d d i n g  i t s  p e s s i m i s m  i t  h a s  d e y a r t e d  f r o m  t h e  
r e l i g i o n  o f  t h e  f o u n d e r .  
4 .  T h e  a n t i q u a t e d  s u p e r s t i t i o n s  m u s t  b e  
b a n i s h e d .  
5 .  B u d d h i s t  e t h i c s  a r e  i n a p p l i c a b l e  i n  
a  m o d e r n  a g e .  
J a u a n  w a n t s  a  s y s t e m  o f  r e l i g i o u s  m o r a l s ,  
b u t  i s  m u s t  b e  0 1 1 6  s u i t e d  t o  h e r  p r e s . e n t  n e e d s .  T h e  
p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  o f  B u d d h i s t  e t h i c s  i s  i n a d e q u a t e  
f o r  a  r e a l  v i t a l  m o r a l  l i f e .
l  
1 .  R e i s c h a u e r :  S t U d i e s  i i l  J a p a n e s e  B u d d h i s m .  p .  3 1 6 - 3 1 9  
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" F e u d a l i s m   c a n  b e  c o m p a r e d  t o  a  n u t - s h e l l ,  
w h i c h  p r o t e c t s  t h e  k e r n e l  t i l l  i t  q U i e t l $  c o n s u m -
m a t e s  i t s  m a t u r i n g  p r o c e s s  w i t h i n .  I n  o r d e r  t h a t  
a  n a t i o n  m a y  c o n t i n u e  i t s  h e a l t h y  p r o g r e s s ,  i t  
s h o u l d  h~ve f e u d a l i s m  o n c e  i n  i t s  h i s t o r i c a l  c o u r s e ,  
a n d  m u s t  p a s s  t h a t  t e s t  f a i r l y .  T h e  h i s t o r y  o f  
o u r  c o u n t r y  i s  a  m i n i a t u r e  o f  t h e  worldt~ h i s t o r y . " l  
T l u " ; l i t a n t  s o c i e t i e s " ,  s a y s  a n  a u t h o r  o f  I  
T h e  
l ' r i n c i p l e a  
o f  S o c i o l o g y l ,  I I
m u s  
t  h a v e  a  p a t r i o t i s m  w h i c h  r e g a r d s  
t h e  t r i u m p h  o f  t h e i r  s o c i e t y  a s  t h e  s u p r e m e  e n d  o f  
a c t i o n ;  t h e y  m u s t  p o s s e s s  t h e  l o y a l t y  w h e n  f l o w s  
o b e d i e n c e  t o  a u t h o r i t y , - - a n d ,  t h a t  t h e y  m a y  b e  
o b e d i e n t ,  t h e y  m u s t  h a v e  a b u n d a n t  f a i t h .  
1 I  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  s t r o n g l y  
e x e m p l i f i e s  t h e s e  t r u t h s .  I n  i t s  o r i g i n  s u c h  d u t i -
f u l  o b e d i e n c e  i s  e s s e n t i a l l y  r e l i g i o u s ;  a n d ,  a s  e x -
p r e s s e d  i n  l o y a l t y ,  i t  r e t a i n s  t h e  r e l i g i o u s  c h a r a c t e r .  
- - b e c o m e s  t h e  c o n s t a n t  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  r e l i g i o n  
o f  s e l f - s a c r i f i c e .
2  
H e a r n  c a l l a  i t  " t h e  r e l i g i o n  o f  
l o y a l t y l l ,  w h i c h  i s  t h e  s o u r c e  o f  B u s h i d o .  B u s h i d o  
i s  e s s e n t i a l l y  a  f o u n d a t i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  c o n c e p t ,  
w i  t h o u t  p a r  t i a l ! t y  t o  a n y  o f  t h e  s e c  t s  o r  t o  a n y o n e  
r e l i g i o n .  
B u s h i d o  i s  a  n a t i o n a l  s p i r i t  o r  a  n a t i o n a l  
1 .   N a g a i :  T h e  C u r r e n t  T h o u g h t  o f  J a p a n .  J a p a n e s e
M a g a z i n e .  M a r c h ,  1 9 2 7 .  
2 .  H e a r n :   J a p a n  a n  i n t e r p r e t a t i o n .  p .  3 1 1 - 1 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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\ ) o n s c i o u e n e s s .  ' l l h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  " B u s h i d o "  
i s  " t h e  w a y  o f  t h e  k n i g h t " .  I t  i s  a  c o d e  o f  m o r a l s  
a n d  e t h i c s  f o r  t h e  i n s t r l w t i o n  o f  a  k n i g h t .  J a p a n ' s  
l o n g  f e u d a l  p e r i o d  e n d u r e d  a l m o s t  t o  t h e  l e t t e r  p a r t  
o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  A f t e r  t h e  H e s t o r a t i o n  i n  1 8 6 8  
t h e  s o c i a l  c l a s s  s y s t e m  w a s  a b o l i s h e d .  A l t h o u g h  
t h e r e  i s  n o  m o r e  k n i g h t  o r  S a m u r a i  c l a s s  i n  t h e  
J a p a n e s e  s o c i a l  o r d e r ,  y e t  t h e  s p i r i t  o f  B u s h i d o  h a s  
s u r v i v e d .  
M o r e  t h a n  t h a t ,  
i t  h a s  b e c o m e  a  l i v i n g  
f a c t o r  i n  t h e  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  f o r  t h e  v~hole 
n a t i o n .  I t  i s  k n o w n  a s  Y a m a t o d a m a s h i i ,  " t h e  s o u l  
o f  J a p a n " .  I H  t o b e  s a y s  i n  h i s  b o o k  " B u s h i d o " ,  
l i l t  i s  n o t  a  w r i t t e n  c o d e ;  a t  b e s t  i t  c o n s i s t s  o f  
a  f e w  m a x i m s  h a n d e d  d o w n  f r o m  m o u t h  t o  m o u t h .  M o r e  
f r e q u e n t l y  i t  i s  a  c o d e  u n u t t e r e d  a n d  u n w r i t t e n .  
p o s s e s s i n g  f o r  a l l  t h a t  t h e  m o r e  p o w e r f u l  s a n c t i o n  
o f  v e r i t a b l e  d e e d ,  a n d  o f  a  l a w  w r i t t e n  o n  t h e  
f l e s h l y  t a b l e t s  o f  t h e  h e a r t .
l  
T h e  J a p a n e s e  h i s t o r i a n  s a y s  B u s h i d o  s t a r t -
e d  w i t h  J a p a n e s e  h i s t o r y  a s  S h i n t o  g r e w  O l l t  o f  
J a p a n e s e  m y t h o l o g y .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  f a c t o r s  t h a t  
h a v e  n o u r i s h e d  t h i s  s p i r i t  i n  t h e  J a p a n e s e  s o i l .  
T h e  u n i q u e  c h a r a c t e r  o f  t h e  J a p a n e s e  I m p e r i a l  f a m i l y  
c a n  b e  c o u n t e d  a s  o f  m a i n  i m p o r t a n c e .  F o r  m o r e  t h a n  
1 .  N i t o b e .  B u s h i d o .  p .  4  
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t w e n t y  c e n t u r i e s  a  s i n g l e  l i n e  o f  i m p e r i a l  d e s c e n t  
h a s  r e t a i n e d  t h e  J a p a n e s e  t h r o n e .  " N o  t w o  s u n s  i n  
t h e  s k y ,  n o  t w o  s o v e r i g n s  o n  e a r t h "  h a s  b e e n  t h e  
c o n v i c t i o n  o f  l o y a l  S a m u r a i  a n d  o f  t h e  p e o p l e  a t  
l a r g e .
l  
S e c o n d l y ,  J a p a n  h a s  e v e r  b e e n  a n  i n d e p e n d -
e n t  n a t i o n .  S e v e r a l  f o r e i g n  i n v a d e r s  t r i e d  a t  
v a r i o u s  t i m e s  i n  J a p a n e s e  h i s t o r y  t o  a t t a c k  t h e  
J a - p a n e s e  s h o r e .  Y e t ,  s h e  h a s  n e v e r  y i e l d e d ,  a n d  
h a s  k e p t  h e r  i n d e p e n d e n c e .  I n  t h e i r  l a s t  i n v a s i o n ,  
i n  1 4 1 8 ,  t h e  M o n g o l s  l o s t  t h e i r  f l e e t ,  w r e c k e d  b y  
a  t r e m e n d o u s  g a l e ,  w h i c h  w a s  b e l i e v e d  b y  t h e  
J a p a n e s e  o f  t h e  t i m e  t o  h a v e  b e e n  a  s p e c i a l  i n t e r -
p O S i t i o n  o f  t h e  K a m i  t o  p r o t e c t  t h e i r  l u n d .
2  
L o y a l t y  t o  t h e  r U l i n g  f a m i l y  i s  a  v e r y  
s t r o n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  J a p a n e s e .  H a r a d a  
w e l l  e x p r e s s e s  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  J a p a n e s e .  " G o o d  
E m p e r o r  t o  s e r v e  a n d  g o o d  c o u n t r y  t o  l i v e  i n " . 3  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  r e l a t i o n  o f  e m p e r o r  a n d  S U b j e c t  
i s  a s  t h a t  o f  a  f a t h e r  t o  h i s  c h i l d r e n .  T n e  
E m p e r o r  a l w a y s  s t a n d s  f o r  t h e  s u b j e c t ,  h e  i s  a  s o l e  
p r i e s t  t o  o f f e r  p r a y e r s  f o r  t h e  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  
o f  h i s  p e o p l e .  N a t u r a l l y  loyalt~· t o  t h e  E m p e r o r  
i s  a  s e n t i m e n t  o f  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e .  T h e  p e o p l e  
o f  J a p a n  a r e  b o r n  t o  u s e  t h e i r  b o d y  a n d  s p i r i t  f o r  
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t h e  s a k e  o f  t h i s  l o y a l  d e v o t i o n .  
T h e  J a p a n e s e  a r e  t r a i n e d  t o  t h i n k  r a t i o n -
a l l y  i n  r e g a r d  t o  t h i s  l o y a l  d e v o t i o n .  T n e y  a r e  
wil~ing t o  d o  a n y t h i n g  o n  t h i s  a c c o u n t .  A t  t h e  
t i m e  o f  t h e  r e s t o r a t i o n ,  3 0 0  D a i m y o ,  o w n e r s  o f  
e s t a t e s ,  m a n y  o f  t h e m  f o r  g e n e r a t i o n s ,  p a s s e d  o v e r  
t h e i r  a n c e s t r a l  l a n d s  t o  t h e  I m p e r i a l  g o v e r n m e n t .  
l I i l l i o n s  o f  S a m u r a i ,  a l l  b u t  a  s m a l l  m i n o r i t y ,  r e -
l i n q u i s h e d  w . i t h o u t  m u r m e r  t h e i r  h e r e d i t a r y  h o n o r ,  
t o  l i v e  o n  t h e  s a m e  p l a n e  w i t h  p e a s a n t s ,  a r t i s a n s .  
1
s n d  m e r c h a n t s .  
T h e  B u s h i d o  c o d e  i n c l u d e s  a s s o c i a t e d  
v i r t u e s ,  n a m e l y ,  g r a t i t u d e ,  f i d e l i t y ,  h o n o r ,  j u s t i c e  
a n d  s e l f - s a c r i f i c e .  T h e  J a p a n e s e  m o t h e r  t e a c h e s  
h e r  c h i l d  t h a t  t h e  f i r s t  t h i n g  i s  " g r a t i t u d e " .  T h e  
s p i r i t  o f  l o y a l t y  c o m e  s  f r o m  g r a  t i t u . d e  •  I t  a p p l i e  s  
f i r s t  t o  t h e  E m p e r o r  a n d  t h e  c o u n t r y ,  t h e n  t o  i n -
d i v i d l l a l  r e l a t i o n s .  T o  b e  u n g r a t e f u l  i s  t o  b e  
b r u t i s h .  T h e r e  a r e  f o u r  b l e s s i n g s  f o r  w h i c h  t o  
.  
b e  g r a t e f u l ;  ( I )  f o r  l i f e  a s  a  m a n ,  ( 2 )  t h e  b l e s s -
i n g  o f  p a r e n t s ,  ( 3 )  o f  o n e ' s  c o u n t r y ,  ( 4 )  o f  t h e  
p e o p l e  a t  l a r g e .  T o  b e  t h a n k f u l  f o r  t h e s e  i s  t h e  
d u t y  o f  m a n .  T o  s h o w  g r a t i t U d e  f o r  b l e s s i n g s  r e -
c e i v e d  i s  a  t e a c h i n g  c o m m o n  t o  S h i n t o ,  B l l d d h i s m  a n d  
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C o n f u c i a n i s m .
l  
~ais s p i r i t  o f  g r a t i t u d e  c a n  b e  
e x t e n d e d  t o  t h e  o r i g i n a l  g i v e r  o f  t h e  a l l  b l e s s i n g s .  
F i d e l i t y .  t o  b e  f a i t h f u l  t o  t h e  e n d ,  w a s  
a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  k n i g h t s  o f  t h e  f e u d a l  p e r i o d .  
n o w  e x t e n d e d  t o  e v e r y o n e  i n  t h e  c o u n t r y .  " A  f a i  t h -
f u l  w i f e  n e v e r  s e e k s  a  s e c o n d  h u s b a n d ;  e  l o y a l  
s e r v a n t  n e v e r  s e e k s  a  s e c o n d  m a s t e r "  h a s  b e e n  a  
p r o v e r b i a l  s y s t e m  a m o n g  t h e  S a m u r a i .  A f t e r  t h e  
d e a t h  o f  h e r  h u s b a n d .  a  w o m a n  c u t  h e r  h a i r  i n  s i g n  
o f  f i d e l i t y ;  m o r e o v e r  a  g r e a t  m a n y  w i d o w s  w e n t  t o  
t h e  B u d d h i s t  c o n v e n t  t o  s p e n d  t h e  r e s t  o f  t h e i r  
l i v e s .  A  t r u e  r e t a i n e r  n e v e r  o f f e r e d  h i m s e l f  t o  
t h e  s e r v i c e  o f  a n o t h e r ,  e v e n  t h o u g h  h e  w e r e  e x -
p e l l e d  f r o m  h i s  m a s t e r ' s  h o u s e h o l d  t h r o u g h  n o  
f a u l t  o f  h i s  o w n .  o r  e v e n  t h o u g h  h i s  m a s t e r ' s  
h o u s e  t h r o u g h  c a l a m i t y  c a m e  t o  e x t i n c t i o n  a n d  h e  
w e r e  l e f t  a  h o m e l e s s  w a n d e r e r .
2  
T h e  s e n s e  o f  h o n o r  f o r  h i m s e l f  a n d  f o r  
t h e  f a m i l y  w a s  s t r o n g  w i t h i n  t h e  S a m u r a i .  I n  
o r d e r  t o  s a v e  h i s  h o n o r  a  S a m u r a i  c h o s e  t o  d i e .  
F r o m  t h i s  s t r o n g  f e e l i n g  t h e r e  d e v e l o p e d  i n  i n -
s t i t u t i o n ,  t h e  e x t r a o r d i n a r y  m a n n e r  o f  s u i c i d e  
c a l l e d  H a r a k i r i .  I t  w a s  i n v e n t e d  i n  t h e  m i d d l e  
a g e s ,  a n d  b e c a m e  l e g a l  a n d  c e r e m o n i a l .  B y  t h i s  
1 .  
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i n s t i t u t i o n  w a r r i o r s  c o u l d  e x p i a t e  t h e i r  c r i m e s ,  
a p o l o g i z e  f o r  e r r o r ,  e s c a p e  f r o m  d i s g r a c e ,  r e d e e m  
t h e i r  f r i e n d s  o r  p r o v e  t h e i r  s i n c e r i t y .  T h e  S a m u r a i  
l i v e d  f o r  h i s  f a m i l y  a n d  h i s  g e n e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  
f o r  h i s  o w n  s a k e .  A s  a  w a y  o f  p u n i s h m e n t  i t  h a s  
n o w  b e e n  f o r b i d d e n ;  b u t  v o l u n t a r y  s u i c i d e ,  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  o l d  i d e a  t o  s a v e  o n e ' s  h o n o r  h a s  n o t  b e e n  
f U l l y  c h e c k e d .  A s  l o n g  a s  t h e  p a s t  i s  v i t a l l y  r e -
m e m b e r e d  i t  w i l l  p r o b a b l y  b e  c o n t i n u e d  a s  a  h e r o i c  
d e e d  r a t h e r  t h a n  c o n d e m n a t i o n .  T h e  c o n v i c t i o n  t h a t  
" w h i l e  a  m a n  l i v e s  b u t  o n e  g e n e r a t i o n ,  h i s  n a m e  
l i v e s  u n t o  a l l  g e n e r a t i o n s "  i s  a  r u l i n g  p r i n c i p l e  
w i t h  t h e  J a p a n e s e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  p o p u l a r  p o e m s  f a m i l i a r  t o  s o n s  o f  t h e  S a m u r a i : - -
" T o d a y  t h e  c h e r r i e s  a r e  b l o o m i n g ,  
T o m o r r o w  s c a t t e r e d  t h e y  l i e ;  
T h e i r  b l o o m s  a r e  l i k e  t o  t h e  w a r r i o r ,  
W h o s e  l i f e  m a y  e n d  w i t h  t h e  d a y ;
Y e t  s t r i v e s  h e  e v e r  w l f a i l i n g ,  
H i s  n a m e  i n  h o n o r  t o  s t a y . " l  
N o t h i n g  i s  m o r e  l o a t h s o m e  t o  t h e  S a m u r a i  
t h a n  u n d e r h a n d  d e a l i n g s  a n d  c r o o k e d  u n d e r t a k i n g s .  
~ne c o n c e p t i o n  o f  r e c t i t u d e  m a y  b e  e r r o n e o u s - - i t  m a y  
b e  n a r r o w .  A  w e l l - k n o w n  S a m u r a i  d e f i n e s  i t  a s  a  
p o w e r  o f  d e c i d i n g  u p o n  a  c e r t a i n  c o u r s e  o f  c o n d u c t  
i n  a c c o r d a n c e  W i t h  r e a s o n ,  w i t h o u t  w a v e r i n g ; - - t o  
d i e  w h e n  i t  i s  r i g h t  t o  d i e ,  t o  s t r i k e  W h e n  t o  s t r i k e  
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i s  r i g h t . " l  M e n c i u s  s a y s  " B e n e v o l e n o e  i s  m a n ' s  
m i n d ,  a n d  r e c t i t u d e  o r  r i g h t e o u s n e s s  i s  h i s  p a t h . "  
R i g h t e o u s n e s s  a c c o r d i n g  t o  M e n c i u s  
t  
i s  a  s t r a i g h t  
a n d  n a r r o w  p a t h  w h i c h  a  m a n  o u g h t  t o  t a k e  t o  r e g a i n  
t h e  l o s t  p a r a d i s e .  
T h e  fra~ework o f  B u s h i d o  w a s  s a i d  t o  b e  
C h i t  J i n ,  Y U  
t  
r e s p e c t i v e l y  w i s d o m
t  
b e n e v o l e n c e  
t  
a n d  
c o u r a g e .  T h e s e  v i r t u e s  w e r e  d r a w n  a n d  d e v e l o p e d  
f r o m  B u d d h i s m  
t  
S h i n t o ,  a n d  C o n f u c i a n i s m .  
S e l f - o o n t r o l  i s  a  n a t i o n a l  t r a i t  o f  a p -
p a r e n t  s t o i c i s m
t  
e s p e c i a l l y  f o u n d  i n  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  Z e n  s e c t .  C a l m n e s s  a n d  p e r f e c t  p o i s e  a J ; ' e  
r e q u i r e d  f o r  e v e r y  c h i l d .  T h r o u g h  t h i s  t r a i n i n g  
t h e  m o s t  n a t u r a l  a f f e c t i o n s  w e r e  k e p t  u n d e r  c o n t r o l .  
T o  s h o w  o n e ' s  a f f e c t i o n s  o r  f e e l i n g s  i n  p u b l i c  w a s  
c o n s i d e r e d  a  d i s g r a c e .  F r o m  t h i s  t r a i n i n g  m a n y  
t i m e s  J a p a n e s e  a r e  m i s u n d e r s t o o d  b y  p e o p l e  o f  t h e  
w e s t .  O f  c o u r s e ,  s o m e t i m e s , i t s  e m p h a s i s  i s  t o o  
e x t r e m e  a s  i f  t h e  J a p a n e s e  h a d  n o  t e n d e r  h u m a n  f e e l -
i n g .  
Y u k i c h i  F u k u z a w a  
t  
" t h e  S a g e  o f  l o l i t a "  
( 1 8 3 6 - 1 9 0 1 )  p u b l i s h e d  h i s  m o r a l  C o d e  t o  t e a c h  t h e  
p r i n c i p l e  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f - r e s p e c t  f o r  t h e  
r i s i n g  g e n e r a t i o n s .  T h e  C o d e  e m b o d i e s  t h e  f u n d a m e n t -
1 .  N i t o b e :  B u s h i d o .  p .  2 0  
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a l  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n  t h a t  g u i d e  a n d  s t i m a l a t e  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
( K e i o g i j u k u )  i n  t h e i r  d a i l y  w o r k  o f  u p b u i l d i n g  t h e  
c h a r a c t e r ,  a n d  o f  d e v e l o p i n g  t h e  i n t e l l e c t ,  o f  
s t u d e n t s  w h o  c o m e  u n d e r  t h e i r  c a r e  a n d  i n s t r u c t i o n .
l  
T h i s  i s  t h e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n  o f  
B u s h i d o .  
T h e  s p i r i t  o f  B u s h i d o  i s  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
Z e n  s e c t  o f  B u d d h i s m  r a t h e r  t h a n  a n y  o t h e r  s c h o o l  
o f  r e l i g i o u s  t h o u g h t .  A c c o r d i n g  t o  A r t h u r  L l o y d  i n  
T h e  C r e e d  o f  H a l f  J a p a n ,  " T h e  Z e n  s y s t e m  t o u c h e s  
t h e  p h i l o s o p h i c  t h o u g h t  o f  I n d i a  v e r y  c l o s e l y .  I t  
h a s  a l s o  m a n y  p o i n t s  o f  c o n t a c t  w i t h  C o n f u o i a n i s m .  
I t  r e c o g n i z e s  a  s u p r e m e  B e i n g ;  b u t  a b s o l u t e l y  r e -
f u s e s  t o  p e r s o n i f y  H i m .  W h i l s t  r e j e c t i n g  a  p e r s o n -
a l  G o d ,  a c c e p t s  w i t h  r e v e r e n c e  a  S o m e t h i n g  b e y o n d  
K n o w l e d g e ,  W h i c h  l i e s  a t  t h e  b a c k  o f  p h e n o m e n a l  
e x i s t e n c e .  
" W e  c a n  n e v e r  k n o w  t h a t  B e i n g  i n  i t s  e n -
t i r e t y ,  b u t  w e  c a n  r e a c h  t o  H i m  i n  t h r e e  w a y s - -
f e e l i n g  a f t e r  H i m ,  a n d ,  h a p l y ,  f i n d i n g  H i m .  W e  
m a y  l o o k  i n t o  o u r  o w n  h e a r t s ,  b y  i n t r o s p e c t i o n  a n d  
m e d i t a t i o n ,  a n d  t h e r e  w e  s h a l l  f i n d  H i m .  W e  m a y  
l o o k  i n t o  t h e  h e a r t s  o f  o t h e r s  b y  m e a n s  o f  t h e  
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w o r d ,  s p o k e n  o r  w r i t t e n ,  a n d ,  t h e r e  w e  s h a l l  f i n d  
H i m .  W e  m a y  l o o k  a t  n a t u r e  i n  a l l  i t s  m a n i f e s t a -
t i o n s ,  r o m a n t i o  o r  c o m m o n p l a o e ,  a n d  t h e r e  w e  s h a l l  
f i n d  H i m .  F o r  r r r y  h e a r t  i s  B U d d h a ;  a n d  t h e  h e a r t  
o f  m y  b r o t h e r  w h o s e  b o o k s  I  r e a d  i s  B u d d h a ;  a n d  
N a t u r e  i n  i t s  e n t i r e t y ,  t h e  I n f i n i t e  G r e a t ,  t h e  
I n f i n i t e l y  S m a l l ,  e v e r y  s t a r  o r  c o m e t ,  e v e r y  m o u n -
t a i n  r a n g e  o r  o c e a n ,  e v e r y  i n s e c t ,  e v e r y  I f S a f  i s  
B u d d h a - - t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  B u d d h a .  
n 1  
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C o n f u c i a n i s m  i s  a  g r e a t  f a c t o r  i n  m o l d -
i n g  t h e  m o r a l s  o f  t h e  J a p a n e s e .  e s g e c i a l l y  " 1 0 y a 1 -
t y r r .  o n e  o f  t h e  f i  v e  r e l a t i o n s h i p s  i n  C o n f u c i a n  
e t h i c s  h a s  b e c o m e  a  c o r n e r  s t o n e  o f  " B u s h i d o " ,  I t  
s a y s  t h a t  C o n f u c i a n i s m  h a d  p a r t l y  p r e p a r e d  t h e  w a y  
f o r  B u d d h i s m  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  l o v e  o f  l e a r n i n g .  
C o n f u c i u s '  p o s i t i v i s t i c  v i e w  o f  t h e  w o r l d  h a s  b e e n  
a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  J a p a n e s e  t o  
a  l a r g e  e x t e n t .  
Conf~cius w a s  a  c o n t e m p o r a r y  o f  L a o - t s z e .  
b o r n  i n  5 5 1  B . C  • .  H e  l i v e d  i n  C h i n a  w h e n  t h e  C h i n e s e  
h a d  a l r e a d y  b e e n  w e a n e d  a w a y  f r o m  t h e  p u r i t y  o f  
t h e i r  p r i m i t i v e  f a i t h ,  a n d  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c -
t i c e s  h a d  b e c o m e  w h a t  m i g h t  b e  w e l l  t e r m e d  " A n i m i s t s "  
o r  " S p i r i t i s t s " .  H i s  i n t e n t i o n  w a s  t o  g i v e  a  p o -
l i t i c o - e t h i c a l  s y s t e m .  H e  i g n o r e d  i n  h i s  t e a c h i n g s  
t h e  w o r s h i p  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l .  " T r e a t  t h e  g o d s  
w i t h  r e s p e c t ,  b u t  k e e p  t h e m  a t  a  d i s t a n c e . "  H i s  
i d e a l  w a s  t h e  " R i g h t e o u s  m a n "  o r  t h e  " S u j ? e r i o r  
m a n " .  H e  b e l i e v e d  t h a t  m a n  w a s  b y  n a t u r e  p e r f e c t  
a n d  v i r t u o u s .  a n d  t h a t  b y  l a y i n g  d o w n  c a r e f u l  r u l e s  
a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  e v e r y  d a y  l i f e  a n d  p r a c t i c e  t h e  
d e s i r e d  e n d  c o u l d  b e  o b t a i n e d . 1  
A c c o r i i n g  t o  G r i f f i s ,  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
1 .  U n d e r w o o d :  R e l i g i o n  o f  E a s t e r n  A s i a .  p .  1 4 6  
~.. 5 4 .  
p r e v a l e n c e  o f  t h e  C o n f u c i a n  e t h i c s  a n d  t h e i r  
u n i v e r s a l  a c c e p t a n c e  b y  t h e  p e o p l e  o f  J a p a n  n e a r l y  
c o i n c i d e s  w i  t h  t h e  · p e r i o d  o f  J a p a n e s e  f e u d a l i s m  
o r  t h e  d o m i n a n c e  o f  t h e  m i l i t a r y  c l a s s .  T h e  f i r s t  
i n t r o d u c t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  t o  J a p a n  w a s  i n  t h e  
f o u r t h  c e n t u r y .  H o w e v e r ,  f r o m  a b o u t  1 6 3 0  u n t i l  
t h e  p r e s e n t  t i m e ,  d u r i n g  w h i c h  p e r i o d  t h e  d e v e l o p -
e d  C o n f u c i a n  p h i l o s o p h y ,  a s  s e t  f o r t h  b y  C h u  H i  i n  
t h e  1 2 t h  c e n t u r y ,  h a s  b e e n  t h e  c r e e d  o f  a  m a j o r i t y  
1
o f  t h e  e d u c a t e d  m e n  o f  J a p a n .  T h e  t y p e  o f  O o n -
f u c i a s i m  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  d u r i n g  t h i s  t i m e  w a s  
q U i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e a r l y  p e r i o d .  I t  w a s  
c a l l e d  t h e  S u n g - s c h o o l  o f  l e a r n i n g .  
I n  C h i n a ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  B u d d h i s m  m a d e  
p o s s i b l e  t o  r i . s e  t h e  S u n g - s c h o o l  o f  l e a r n i n g ,  i n  
o r d e r  t o  r e s t o r e  t h e  f o r m e r  p o s i t i o n  o f  C o u f u c i a n -
i s m .  . A m o n g  a  g r e a t  m a n y  C o n f u c i a n i s t s  o f  t h e  S u n g  
d y n a s t y ,  C h u t s z e  ( 1 1 3 0 - 1 2 0 0 ) ,  a b o v e  a l l ,  g r 2 s p e d  
t h e  s p i r i t  o f  B u d d h i s m ,  a n d  u s i n g  i t  a s  t h e  f r a m e -
w o r k ,  c l o t h e d  i t  w i t h  t h e  f l e s h  a n d  b l o o d  o f  C o n -
f u c i a n i s m ,  a n d  t h u s  e v o l v e d  t h e  t h e o r y  o f  du~lism. 
T h e  c o m p a r i s o n  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  
e a r l y  t y p e  o f  C o n f u c i a n s  s c h o o l  a n d  t h a t  o f  t h e  
S u n g  s c h o o l .  T h e  e a r l i e r  s y s t e m  o f  l e a r n i n g  w h i c h  
1 .  G r i f f i s :  R e l i g i o n s  o f  J a p a n .  p .  1 0 8 - 1 0 9  
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f l o u r i s h e d  i n  t h e  H a n  a n d  T a n g  d y n a s t i e s  o c c u p i e d  
i t s e l f  i n  e x p o u n d i n g  p a s s a g e s  i n  t h e  C o n f u c i a n  
c l a s s i c s  b y  m e a n s  o f  a n n o t a t i o n s  a n d  co~nentaries, 
c h i e f l y  f r o m  a n  e t y m o l o g i c a l  a n d  p h i l o l o g i c a l  p o i n t  
o f  v i e w ,  a n d  t h u s  n a t u r a l l y  i t  w a s  b a r r e n  o f  p r a c -
t i c a l  i n t e r e s t ,  u t t e r l y  d e v o i d  o f  f r e s h  v i g o u r .  ~ne 
S u n g  s c h o o l  o f  l e a r n i n g ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d i d  n o t  
a t t a c h  m u c h  m o m e n t  t o  m i n o r  d e t a i l s  o f  e t y m o l o g i c a l  
s t u d y .  b u t  a t t e m p t e d  t o  g r a s p  d i r e c t l y  t h e  t r u e  
s p i r i t  o f  C o n f u c i a n i s m  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l e a r n e r ' s  
o w n  m i n d .  I n  s h o r t ,  t h e  S u n g  s c h o o l  o f  l e a r n i n g  
w a s  a  n e w  f o r m  o f  t h e  e x p o s i t i o n  o f  C o n f u c i a n i s m  
w i t h  s o m e  a d m i x t u r e  o f  B u d d h i s t  e l e m e n t s .  S o  
t h i s  s c h o o l  o f  l e a r n i n g  c a m e  t o  J a p a n  i n  t h e  1 2 t h  
c e n t u r y .  I t  w a s  g r e a t l y  w e l c o m e d  b y  t h e  B u d d h i s t  
1
p r i e s t s ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  p r i e s t s  o f  t h e  Z e n  s e c t .  
I n  t h e  t h i r d  p e r i o d ,  1 6 0 3 - 1 8 6 7 .  t h e  S u n g  
s c h o o l  o f  l e a r n i n g  b e c a m e  i n d e p e n d e n t  a n d  f l o u r i s h -
e d  & t  i t s  b e s t .  T n e r e  w e r e  m a n y  s c h o o l s  o f  J a p a n -
e s e  C o n f u c i a n s  W h o  o r g a n i z e d  a n d  t a u g h t  t h e  p h i l -
o s o p h y  o f  C o n f u c i u s  a n d  h i s  e t h i c a l  c o d e  u n d e r  t h e  
u n i f i e d  a n d  l o n g  r e i g n  o f  T o k u g a w a .  T h e  f i r s t  m e n  
t o  l e a v e  t h e  B u d d h i s t  m i n i s t r y  a n d  b e c o m e  a  s c h o l a r  
o f  C o n f i . l . c i a n i s m  w a s  S e i k w a  F u j i w a r a .  H e  s t a r t e d  a  
- - - - , , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 .  C k u m a :  F i f t y  Y e a r s  o f  J a p a n .  p .  4 8 - 4 9  
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s c h o o l  i n  K y o t o .  I t  s a y s  t h a t  h i s  l i b e r a l  m i n d  
h a r m o n i z e d  n o t  o n l y  t h e  d o c t r i n e s  o f  C h u n t s z e  a n d  
L u h - S i a n g s h a n .  b u t  a l s o  t h e  t e a c h i n g s  o f  B u d d h a  
a n d  C o n f u c i u s .
l  
I n  t h e  y e a r  o f  1 8 9 0  C o n f u c i a n i s m  i n  J a p a n  
w a s  r e c o n s t r u c t e d  p r e c e d i n g  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  
t h e  I m p e r i a l  R e s c r i p t  O l l  E d u c a t i o n  w h e n  t h e  N a  t i o n -
a l  S p i r i t  w a s  s t i r r e d  u p .  w h i l e  n a t i o n a l  m o r a l i t y  
2  
w a s  d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d .  T h o u g h  t h i s  r o u g h  
s k e t o h  o f  t h e  h i s t o r y  o f  C o n f u c i a n i s m  i n  J a p a n .  
i t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  k n o w  t h a t  t h e  s p i r i t  o f  C O l l -
f u o i a n i s m  n o t  o n l y  r e m a i n s  d e e p l y  i m p r e s s e d  o n  t h e  
m i n d s  o f  t h e  m a s s  o f  t h e  p e o p l e ,  b u t  i t  a l s o  c o n -
s t i t u t e s  t h e  b a c k  b o n e  o f  t h e  n a t i o n a l  e d u c a t i o n  
o f  t h e  n e v I !  e r a .  " I t  m :  b e  a d d e d  t h a t  t h e  r e a d i -
n e s s  w i t h  w h i c h  o u r  p e o p l e  g r a s p e d  a n d  a d o p t e d  t h e  
n e W l y  i n t r o d u c e d  W e s t e r n  o i v i l i z a t i o n  w a s  i n  t h e  
m a i n  d u e  t o  t h e  m e n t a l  t r a i n i n g  t h a t  t h e y  h a d  re~ 
c e i v e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  C o n f u c i a n i s m  t h r o u g h o u t  t h e  
3
T o k u g a w a  a g e .
T h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  C o n f u c i a n  e t h i c s  
a r e  t h e  F i v e  R e l a t i o n s - - n a m e l y  ( 1 )  b e t w e e n  P r i n c e  
a n d  s u b j e c t ,  ( 2 )  f a t h e r  a n d  s o n .  ( 3 )  o l d e r  a n d  
y o u n g e r  b r o t h e r .  ( 4 )  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  ( 5 )  f r i e n d  
1 .   N a g a i :  T h e  C u r r e n t  T n o u g h t  o f  J a p a n .  J a p a n e s e  
m a g a z i n e .  M a r c h ,  1 9 2 7 .  
2 .  C k u m a :  T h e  F i f t y  Y e a r s  o f  J a p a n .  p .  6 3  
3 . '  o p .  c i t .  p .  6 3  
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a n d  f r i e n d .  T h e  f i r s t  r e l u t i o n  w a s  m o d i f i e d  i n  
B u s h i d o  a s  m e n t i o n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p -
t e r .  T h e  r e s t  o f  t h e  r e l a t i o n s  w e r e  m a d e  t h e  f a m i l y  
s y s t e m  o f  J a p a n  a s  a  s t e a d y  s o o i a l  o r d e r .  T h e r e  
i s  a  g r e a t  o o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l i s m  o f  ~~e 
W e s t  a n d  t h e  f a m i l y  s y s t e m  o f  t h e  E a s t .  
U n d e r w o o d  c r i t i o i z e s  t h e  i n f e r i o r i t y  o f  
t h e  t e a o h i n g  o f  C o n f u . o i a n i s m  a s  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e .  
I t  i s  w o r t h  c o n s i d e r i n g  t h a t  n o t e s  o f  p o s i t i v n i  
i n c 1  inil.~, 
1 b e s r r ,  a r e  p r e s e n t  i n  C o n f u c : ' . a n i s m .  
H e  s a y s  " C o n f u ( : i a n i f l l T l  e n f e e b l e s  a n d  g r a d u a l l y  d e -
s t r o y s  t h e  f a C U l t y  o f  f a i t h ;  k n o W i n g  n o  h i g h e r  i d e a l  
t h a n  a  m a n ,  i t  i s  u n a b l e  t o  p r o d u c e  a  g o d l y  o r  g o d -
l i k e  p e r s o n .  I t s  f o l l o w e r s  m a y  b e  moral~ b u t  n e v e r  
s p i r i t u a l .  I t  a i m s  t o  m a k e  : p e o p l e  g o o d  t h r o u g h  
l e g i s l a t i o n . " l  T h e  m e r e  p h i l o s o p h y  o r  m o r a l  c o d e s  
d o  n o t  s a t i s f y  t h e  r e a l  n e e d s  o f  t h e  J a p a n e s e ,  b u t  
t h e y  m a y  b e  t h e  w a y  t o  a p p r o a o h  t h e  r e a l  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  p e r s o n a l  G o d .  
T e m p l e s  t o  C o n f u c i u s  w h i c h  o n o e  e x i s t e d  
a r e  n o  m o r e  s a v e  o n e  i n  a l l  J a p a n .  a n d  n o  l o n g e r  i s  
r e a l  w o r s h i p  o f f e r e d  a t  h i s  s h r i n e .  I t  i s  n o t  a  
r e l i g i o n  b u t  p r e p a r e d  t h e  w a y  t o  t h e  h i g h e r  r e l i g i o n .  
I n  o r d e r  t o  g i v e  a  o o m p l e t e  s a t i s f a o t i o n  t o  t h e  n e e d s  
1 .  U n d e r w o o d :  T h e  ~eligion o f  E a s t e r n  A s i a .  p .  1 8 0 - 1 8 1  
" ' . ?  D u .  
o f  m a n k i n d ,  J a p u n  a w a i t e d  a n d  r e o e i v e d  t h e  h i g h e s t  
a n d  b e s t  u n i v e r s a l  r e l i g i o n  a t  l u s t .  ~be h i s t o r y  
o f  C h r i s t i a n i t ;  b e g i n s  i n  J a p a n  i n  t h e  1 6 t h  o e n t u r y .  

6 0 .  
B u d d h i s m  w a s  t h e  f i r s t  r e l i g i o n  t o  p r o ­
c l a i m  a  w a y  o f  r e d e m p t i o n  t o  a l l  m e n  a s  m e n .  a n d  
t h u s  t o  b r e a k  d o w n  t h e  b a r r i e r s  o f  c l a s s  a n d  n a t i o n ­
a l i t ; / .  B u t  i t  w a s  n o t  r e d e m p t i o n  f r o m  s i n .  b u t  r e ­
d e m p t i o n  f r o m  s o r r o w .  I t s  p h i l o s o p h y  r e s t s  u p o n  
t h e  p e s s i m i s m .  
C h r i s t i a n i t y  w i t h  i t s  o p t i m i s t i c  p h i l o s o p h y  
o f  l i f e  c a m e  t o  J a p a n  a s  t h e  r e L i g i o n  o f  s a l v a t i o n  
o f  t h e  s o u l ,  t h e  r e d e m p t i o n  f r o m  s i n .  C h r i s t i a n i t y ,  
b e s i d e s  r o o n y  i n t e l l e c t u a l  c o n t r i b u t i o n s ,  t a u g h t  t h e  
v a l u e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
p e r s o n a l  G o d .  
T h e  h i s t o r y  o f  e a r l y  J a p a n e s e  C h r i s t i a n i t y  
i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  a  r i s i n g  p a s s i o n  f o r  
E u r o p e a n  o v e r s e a  t r a d e  i n  A s i a  i n  t h e  1 6 t h  c e n t u r y .  
T h e  t r a d i n g  n a t i o n s  w e r e  c h i e f l y  P o r t u g e s e ,  
S p a n i a r d s  a n d  D u t c h .  A n o t h e r  f a c t o r  w a s  t h e  c h a n g ­
i n g  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n  o f  J a p a n .  A t  t h e  t i m e  o f  
C h r i s t i a n i t y ' s  i n t r o d u c t i o n  B u d d h i s m  w a s  a l m o s t  a  
n a t i o n a l  r e l i g i o n .  w h i l e  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  S U l l g  
s c h o o l  o f  C o n f u c i a n i s m  w a s  c o n t r o l l i n g  t h e  t h o u g h t  
o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  c l a s s e s .  
T h e r e  a r e  t h r e e  p e r i o d s  i n  J a p a n e s e  C h r i s ­
t i a n  h i s t o r y ,  n a m e l y  ( 1 )  t h a t  o f  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
6 0 .  
B u d d h i s m  w a s  t h e  f i r s t  r e l i g i o n  t o  p r o ­
c l a i m  s .  w a y  o f  r e d e m p t i o n  t o  a l l  m e n  a s  m e n ,  a n d  
t h u s  t o  b r e a k  d o w n  t h e  b a r r i e r s  o f  c l a s s  a n d  n a t i o n ­
a l i t J .  B u t  i t  w a s  n o t  r e d e m p t i o n  f r o m  s i n ,  b u t  r e ­
d e m p t i o n  f r o m  s o r r o w .  I t s  p h i l o s o p h y  r e s t s  u p o n  
t h e  p e s s i m i s m .  
C h r i s t i a n i t y  w i t h  i t s  o p t i m i s t i c  p h i l o s o p h y  
o f  l i f e  c a m e  t o  J a p a n  a s  t h e  r e l i g i o n  o f  s a l v a t i o n  
o f  t h e  s o u l ,  t h e  r e d e m p t i o n  f r o m  s i n .  C h r i s t i a n i t y ,  
b e s i d e s  m a n y  i n t e l l e c t u a l  c o n t r i b u t i o n s ,  t a u g h t  t h e  
v a l u e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
p e r s o n a l  G o d .  
T h e  h i s t o r y  o f  e a r l y  J a p a n e s e  C h r i s t i a n i t y  
i s  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  a  r i s i n g  p a s s i o n  f o r  
E u r o p e a n  o v e r s e a  t r a d e  i n  A s i a  i n  t h e  1 6 t h  c e n t Q r y .  
T h e  t r a d i n g  n a t i o n s  w e r e  c h i e f l y  P o r t Q g e s e ,  
S p a n i a r d s  a n d  D u t c h .  A n o t h e r  f a c t o r  w a s  t h e  c h a n g ­
i n g  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n  o f  J a p a n .  A t  t h e  t i m e  o f  
C h r i s t i a n i t y ' s  i n t r o d u c t i o n  B u d d h i s m  w a s  a l m o s t  a  
n a t i o n a l  r e l i g i o n ,  w h i l e  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  S u n g  
s c h o o l  o f  C o n f u c i a n i s m  w a s  c o n t r o l l i n g  t h e  t h o Q g h t  
o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  c l a s s e s .  
T h e r e  a r e  t h r e e  p e r i o d s  i n  J a p a n e s e  C h r i s ­
t i a n  h i s t o r y ,  n a m e l y  ( 1 )  t h a t  o f  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  
~, 
. 1 . .  
o r d e r s  w i t h  l i b e r a l  p o l i c y  o f  J a p a n e s e  m i l i t a r y  
r u l e r s ,  1 5 4 3 - 1 6 3 6 ,  ( 2 )  t h e  T o k u g a w a  p e r i o d  w h e n  
t h e  D u t c h  h a d  a  m o n o p o l y  o f  t r a d e .  1 6 3 6 - 1 8 5 4 .  a n d  
( 3 )  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o p e n  d o o r  f r o m  1 8 5 4  t o  t h e  
p r e s e n t  t i m e .  W i t h i n  t h e  l a t t e r  f a l l  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  P r o t e s t a n t  m i s s i o n .  
T h e  s t o r y  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  C h r i s t i a n ­
i t y  i s  a n  a c t u a l  r o m a n c e .  A  J a p a n e s e  s h i p w r e c k e d  
s a i l o r ,  c a l l e d  A n J i r o ,  d r i f t e d  a b o u t  t h e  s h o r e s  o f  
I n d i a  i n  t h e  e a r l y  1 6 t h  c e n t u r y .  A t  M a l a c c a  t h i s  
J a p a n e s e  m e t  a  J e s u i t  m i s s i o n a r y  c a l l e d  F r a n c i s  
X a v i e r .  w h o  h a d  a  b u r n i n g  m i s s i o n a r y  s p i r i t ,  w h i c h  
w a s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  c o m m e r c i a l  u r g e  o f  
h i s  c o w l t r y m e n .  E v i d e n t l y ,  p e o p l e  f r o m  J a p a n  w e r e  
s a i l i n g  a r o u n d  t h e  I n d i a n  c o a s t  j u s t  a b o u t  t h e  t i m e  
t h e  P o r t u g u e s e  w e r e  c o m i n g  t o  t h e  E a s t  f o r  t h e  s a m e  
i n t e r e s t  o f  t r a d e .  
T h i s  J a p a n e s e  ~ailor, A n j l c o ,  b e c a m e  
X a v i e r ' s  f i r s t  J a p a n e s e  C h r i s t i a n  c o n v e r t  a t  l~laoo~ 
a n d  w a s  l a t e r  e d u c a t e d  a t  t h e  c o l l e g e  o f  s t .  P a u l  
a t  G o a .  H e  s e c u r e d  h i s  f i r s t  k n o w l e d g e  o f  t h e  
B i b l e  i n  P o r t u g u e s e .  
I n  1 5 4 9 ,  w h e n  F r a n c i s  X a v i e r  r e a c h e d  J a p a n  
t h e  g o v e r n m e n t  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  N o b u n a g a  
' .  
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f a m i l y .  T h e  y o u n g  r U l e r ,  O d a  N o b u n a g s ,  h a d  j u s t  
s u c c e e d e d  t o  h i s  f a t h e r ' s  e s t a t e s  i n  t h e  p r o v i d e n c e  
o f  O w a r i .  J a p a n  w a s  i n  c o u r s e  o f  r e - u n i f i c a t i o n .  
" I t  i s  n o  e x a g g e r a t i o n  t o  s a y  t h a t  a t  t h e  d a t e  o f  
t h e  f i r s t  a r r i v a l  o f  E u r o p e a n s  i n  J a p a n ,  t h e  g r e a t  
p o l i t i c a l  p o w e r  i n  t h e  E m p i r e  w a s  t h a t  o f  t h e  
B u d d h i s t  p r i e s t h o o d . "  D o u b t l e s s  t h e  c h i e f  r e a s o n  
w h y  N o b u n a g a  s h o w e d  s u c h  f a v o r  t o  t h e  m i s s i o n a r i e s  
w a s  t o  w e a k e n  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r  o f  ~uddhism. 
T h e  r e a c t i o n  o f  t h i s  n e w  r e l i g i o n  a I I l o n g  
B u d d h i s t s  w a s  q u i t e  r e m a r k a b l e ,  b o t h  i n t e r e s t  a n d  
h o s t i l i t y  b e i n g  a r o u s e d  a t  t I l e  s a m e  t i m e .  A n  
a b b o t  o f  t h e  Z e n  s e c t  b e c a m e  v e r y  f r i e n d l y  w i t h  t h e  
m i s s i o n a r y  a n d  o f t e n  d i s c u s s e d  r e l i g i o u s  q u e s t i o n s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  B u d d h i s t  p r i e s t s  d i d  t h e i r  
b e s t  t o  s t a m p  o u t  t h e  n e w  r e l i g i o n .  M a n y  c o n v e r t s  
a p p e a r e d  a m o n g  t h e  B u d d h i s t  l e a d e r s ,  d e s p i t e  m u c h  
h o s t i l i t y  o f  o t h e r  B u d d h i s t  l e a d e r s  w h i c h  h i n d e r e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  J a p a n ,  e s p e c i a l ­
l y  i n  t h e  f i r s t  p e r i o d .  
" T h e  J e s u i  t s  w o r k e d  f r o m  t h e  t o p  t o w n ;  
ju~t l a b o r i n g  w i t h  t h e  l o r d s  o f  t h e  l a n d ,  t h e  D a i m y o s ,  
- - t h o s e  d e s p o t s  o f  t h e  p e t t y  p r i n c i p a l i t i e s  o f  W h i c h  
J a p a n  w a s  m a d e  u p  d u r i n g  t h i s  a n a r c h i c  period~-and 
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t h e n ,  i n  a t  l e a s t  s o m e  c a s e s ,  s e c u r i n g  t h e  c o n v e r s i o n  
o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  f e u d a l  d e p e n d e n t s  t h r o u g h  c o m m a n d  
o r  c o e r c i o n . " l  F i f t y  y e a r s  a f t e r  X a v i e r ' s  a r r i v a l  
t h e r e  w e r e  6 0 0 , 0 0 0  C h r i s t i a n s  i n  J a p a n  a n d  i t  t o o k  
a l l  t h e  p o w e r  o f  N o b u l w g a ' s  s u c c e s s o r s  t o  r e p r e s s  
t h e m .  
2  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  J e s u i t s  w e r e  m o r e  t h a n  
m e r e  m i s s i o n a r i e s ;  t h e y  w e r e  n o t  o n l y  p r o f e s s i o n a l  
t e a c h e r s ,  b u t  a m o n g  t h e  f i n e s t ,  i f  n o t  a c t u a l l y  t h e  
v e r y  f i n e s t .  s c h o o l  m a s t e r s  i n  E u r o p e .  ~~eir e d u c a ­
t i o n a l  w o r k  i n  J a p a n  w a s  o n  a  v e r y  e x t e n s i v e  s c a l e .  
I n  t h e i r  s c h o o l s  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  i n  t h e  m a i n  t h e  
s a m e  a s  i n  t h e i r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i n  E u r o p e  
i n  t h e  e n d  o f  t h e  1 6 t h  c e n t u r y .  
T h e  T o k u g a w a  r u l e r  w a n t e d  a  s t a b l e  s o ­
c i e t y a n d  c o m p l e t e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  e m p i r e .  
T h e  p e r s o n a l  r i v a l  i n  t r a d e  a n d  d i f f e r e n t  o r d e r s .  
s u c h  a s  F r a n c i s c a n s ,  D o m i n i c a n s  a n d  A u g u s t i n i a n s ,  
c a u s e d  m i s t r u s t  i n  t b e  f o r e i g n  m i s s i o n a r i e s  a s s o c i a t ­
e d  w i t h  t r a d e r s .  M o t i v e s  o f  e x p l o i t i n g  t h e  c o u n t r y  
w e r e  a t t r i b u t e d  t o  t h e s e  f o r e i g n  r e l i g i o u s  w o r k e r s .  
T h e y  h a d  c o m e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  p r o p a g a t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h  a n d  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  k i n g  o f  
S p a i n .  T h e  c a u s e  o f  C h r i s t i a n i t y  u n d e r  I e y a s u  m a y  
1 .  S c h e r e r .  J a m e s  A . B . :  T h e  R o m a n c e  o f  J a p a n .  p .  1 1 7  
2 .  O p e  c i t .  p .  1 1 9  
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b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s : - ­
1 .  I e y a s u  w a s  q U i t e  c o n f u s e d  b y  t h e  
d i f f e r e n t  r e p o r t s  a b o u t  t h e  c o n d u c t  o f  m i s s i o n a r i e s .  
E s p e c i a l l y  h e  w a s  a f r a i d  o f  t h e  S p a n i a r d s '  a m ­
b i t i o n  a f t e r  t h e y  c a m e  a n d  m a d e  a  s u r v e y  o f  t h e  
c o a s t  o f  J a p a n .  t h o u g h  h e  g a v e  t h e m  p e r m i s s i o n .  
2 .  T h e r e  s t i l l  r e m a i n e d  s u r v i v a l s  o f  
t h e  T o y o t o m i  f a m i l y - - t h e  p r o c e s s o r ,  w h o  w a s  s u s p e c t ­
e d  o f  r e g a i n i n g  t h e  p o l i t i c a l  p o w e r .  T h e s e  p e o p l e  
w e r e  m o s t l y  C h r i s t i a n .  
3 .  M a s a m u n e ,  a  N o r t h e r n  D a i n y o ,  a d h e r i n g  
t o  C h r i s t i a n i t y ,  s e n t  a n  e n v o y  t o  E u r o p e .  T~is 
w a s  i n t e r p r e t e d  a s  a  p o l i t i c a l  g e s t u r e .  
4 .  T h e  B u d d h i s t s  o f f e r e d  s t r o n g  o p p o s i ­
t i o n  t o  t h e  g r o w t h  o f  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  i n  J a p a n .  
5 .  I n  s p i t e  o f  t h e  p e r s e c u t i o n s  s i n c e  
1 6 1 2  t h e r e  w e r e  m o r e  p e o p l e  a d d e d  t o  C h r i s t i a n i t y .  
U n d e r  t h e  c i r o u m s t a n c e s  n o  o n e  d e n i e d  t h e  
f a c t  t h e r e  w e r e  d a n g e r s  o f  f o r e i g n  i n n o v a t i o n s  a n d  
irr~ossible f o r  a n y o n e  t o  r e u n i f y  t h e  w h o l e  c o u n t r y  
w i t h o u t  h a v i n g  I e y a s u ' s  s & f e t y  f i r s t  p o l i c y  f o r  
b o t h  h i s  o w n  f a m i l y  a n d  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e .  
A n  a c c o u n t  o f  t h e  s p r e a d  o f  m e d i e v a l  
C h r i s t i a n i t y  i n  J a p a n  i s  o u t l i n e d  b y  S c h e r e r ,  a s  
, , : . t  6 5 .  
f o l l o w i n g :  
" T h e  s u p r e m e  i d e a l  o f  s a o r i f i c e ;  t h e  f r e e  
r e m i s s i o n  o f  t r a n s g r e s s i o n ;  t h e  l u r e  o f  p e r s o n a l  i m ­
m o r t a l i t y  i n  h e a v e n l y  m e n s i o n s ,  w h e r e  p e a o e  a n d  p l e n t y  
a b o u n d  t o  r e q u i t e  f o r  p o v e r t y  a n d  m i s e r y  h e r e ;  t h e  
m o t h e r l y  e m b r a c e  o f  a l l - p i t i f u l  a n d  a l l  p o w e r f u l  
s d o n n a - - o n  s u o h  a n  i m a g i n a t i v e  a n d  e m o t i o n a l l y  r e ­
s p o n s i v e  p e o p l e  a s  t h e  J a p a n e s e ,  m a d e  e s p e c i a l l y  
r e o e p t i v e  b y  a n  a g e - l o n g  s o h o o l i n g  i n  B u d d h i s m ,  
s u o h  a  g o s p e l  m u s t  n e e d s  h a v e  p r o d u o e d  a  p o w e r f u l  
i m p r e s s i o n  w h e n  p r e s e n t e d  b y  p r i e s t s  o f  o u l t i v a t e d  
a n d  s i n c e r e  p e r s o n a l i t y ,  w h o .  m o r e o v e r ,  b r o u g h t  
w i  thl~themt a s  K o r e a n  p r i e s t s  h a d  b r o u g h t  o f  o l d ,  
s o m e  o f  t h e  s e o r e t s  o f  a  n e w  o i v i l i z a t i o n . " l  
J a p a n  s h o u l d  b e  m o r e  t h a n  g r a t e f u l  t o  
I e y a s u  w h o  a l l o w e d  t h e  D u t o h  t o  b e  f a i t h f u l  s u p p o r t ­
e r s  o f  t h e  c u l t u r e  o f  E u r o p e  t o  J a p a n  w h i c h  t h e y  
w e r e  f o r  o v e r  t w o  h u n d r e d  y e a r s .  D u r i n g  t h e s e  
t i m e s ,  i t  w a s  a  c r i m i n a l  o f f e n o e  t o  b e c o m e  a  C h r i s t i a n .  
T h e  D u t c h  w e r e  a s s i g n e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  l i v i n g  o n  
t h e  l i t t l e  i s l a n d  o f  D e s l i m a ,  n e a r  N a g a s a k i ;  o n e  
v e s s e l  a  y e a r  o a m e  f r o m  H o l l a n d  t o  o o m m u n i c a t e  w i t h  
t h e  D u t o h  c o l o n y  i n  t h i s  i s l a n d  a n d  w i t h  J a p a n e s e  
i n  t h e  m a i n  i s l a n d s .  
1 .  S o h e r e d ,  J a m e s  A . B . :  T h e  H o m a n c e  o f  J a p a n .  p .  1 2 3  
" 0  
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T h e  p e o p l e  w h o s e  e y e s  w e r e  o h c e  o p e n e d
' ­
J
b e c a m e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o l d  o r d e r .  T h e y  c~1LLd 
n o t  h e l p  b u t  s e e k  a f t e r  t h e  t r u t h .  " S e e k  a n d  y e  s h a l l  
f i n d . "  E a r n e s t  h u m a n  l o n g i n g  a f t e r  t h e  t r u t h  
b r o u g h t  m a n y  p i l g r i m s  t o  t h e  i s l a n d  o f  D e s h i m a  i n  
s p i t e  o f  t h e  f i e r c e  a n t i - C h r i s t i a n  e d i c t .  
" T h e  m i n d s  o f  t h i n k i n g  J a p a n e s e  w e r e  t h u s  
m a d e  p l a s t i c  f o r  t h e  r e c e p t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  
C h r i s U . a n i t y . "  O n e  m i g h t  s a y  a  J a p a n e s e  p i l g r i m a g e  
t o  t h e  i s l a n d  o f  D e s h i m a  w a s  a  p u r e l y  i n t e l l e c t u a l  
q u e s t ;  y e t  t h e  m a s t e r y  o f  a n y o n e  o f  t h e  l a n g u a g e s  
o r  c u l t u r e s  o f  E u r o p e  i n v o l v e s  k n O W l e d g e  o f  t h e  
C h r i s t i a n  d o c t r i n e  i t s e l f .
l  
C h r i s t i a n s  o f  p r e s e n t  
J a p a n  o w e  a  g r e a t  d e a l  f o r  t h e  C h r i s t i a n  f a t h e r s  o f  
t h i s  s i l e n t  p e r i o d .  w h o  k e p t  t h e  s a c r e d  f i r e  b u r n ­
i n g .  T h e s e  t w o  c e n t u r i e s  o f  s i l e n c e  w e r e  a  p e r i o d  
o f  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  d a y  o f  C o m m o d o r e  P e r r y ,  i n  
1 8 5 3 .  w h e n  h e  k n o c k e d  a t  t h e  d o o r  o f  J a p a n  w i t h  a  
m e s s a g e  o f  g o o d  w i l l .  
W h e n  C o m m o d o r e  P e r r y  ca~e t o  J a p a n  i n  1 8 5 3 .  
J a p a n  w a s  a l m o s t  r e a d y  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  M e i j i .  
T h e  l e a d e r s  o f  J a p a n  w e r e  i n t e l l e c t u a l l y  a l e r t  a n d  
l o o k i n g  f o r  a  n e w  o r d e r .  T h e  w o n d e r f u l  c h a r a c t e r  
o f  T o w n s e n d  H a r r i s ,  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r ,  i m ­
1 .  G r i f f i s :  T h e  R e l i g i o n s  o f  J a p a n .  C h a p .  X I I  
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p r e s s e d  u p o n  t h e  J a p a n e s e  m i n d  w h a t  C h r i s t i a n  
p e r s o n a l i t y  i s ,  t h o u g h  t h e  o l d  e d i c t  a g a i n s t  
C h r i s t i a n i t~· w a s  n o  t  r e m o v e d .  M o s t  o f  t h e  p i o n e e r  
m i s s i o n a r i e s  t o  J a p a n  c a m e  t h r o u g h  C h i n a .  I t  i s  
n o t i c a b l e  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  a f f o r d e d  o n e  
o f  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  m e a n s  o f  e v a n g l i z a ­
t i o n a  T h e  g o v e r n m e n t ,  t h o u g h  i t  d i d  n o t  a p p r o v e  
o f  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  f o r e i g n  t e a c h e r s ,  e m p l o y e d  
t h e m  a s  t e a c h e r s  o f  E n g l i s h  i n  t h e  s c h o o l s .  A s  a  
r e s u l t  t h e  B i b l e  w a s  u s e d  i n  m a n y  p l a c e s  a s  a n  
E n g l i s h  s u b j e c t  a t  s c h o o l s - - N a g a s a k i  b e c a m e  t h e  
c h i e f  c e n t e r  o f  C h r i s t i a n i t y .  
O n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  p e r s o n a l i t i e s  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o d e r n  p r o t e s t a n t  m i s s i o n s  i n  
J a p a n  w a s  G u i d o  F .  V e r b e c k .  w h o  w a s  o f  D u t c h  d e ­
s c e n t .  H e  w a s  a  r e a l  m a n  o f  C h r i s t - l i k e  c h a r a c t e r .  
w h o  h e l p e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o r  f o u n d a t i o n  o f  
t h e  J a p a n e s e  I m p e r i a l  U n i v e r s i t y ,  t h e  f i r s t  o n e  i n  
J a p a n .  A p r i l ,  1 8 6 9 ,  D r .  V e r b e c k  p r e p a r e d  a  p a p e r  
i n  f a v o r  o f  r e l i g i o u s  t o l e r a t i o n .  T h e  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  d i f f e r e n t  c l a n s  m e t  a n d  d i s c u s s e d  t h e  p r o b l e m  
w i t h  h i m .  
A l t h o u g h  r e l i g i o u s  l i b e r t y  w a s  n o t  a s s u r ­
e d  t o  t h e  J a p a n e s e  p e o p l e  u n t i l  F e b r u a r y  1 1 ,  1 8 8 7 .  
6 8 .  
t h e r e  w e r e  m a n y  e f f o r t s  m a d e  t o w a r d s  t h i s  a c t .  I n  
1 8 7 1  a  r e m a r k a b l e  p a m p h l e t  w a s  p u b l i s h e d  b y  M r .  
M a s a n a o ,  o n e  o f  t h e  b e s t  k n o w n  t e a c h e r s  o f  C h i n e s e .  
I t  w a s  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  H e  s a i d .  
" I t  i s  w o n d e r f u l  t h a t  t h e  J a p a n e s e  G o v e r n m e n t  i s  
l i b e r a l  e n o u g h  t o  r e o p e n  t h e  d o o r s  t o  t h e  W e s t  a n d  
t o  a c c e p t  t h e  w e a l t h  o f  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n ,  i n  
o r d e r  t o  m a k e  J a p a h  g r o w  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  s o c i a l ­
l y .  B u t  t h e r e  i s  o n e  t . h i n g  t h a t  t h e  J a p a n e s e  G o v e r n ­
m e n t  h a s  n e g l e o t e d  t o  n o t i c e - - t h a t  i s ,  t o  k n o w  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  w e a l t h  o f  t h e  W e s t e r n  c i v i l i z a t i o n .  
T h e i r  o r i g i n  i s  i n  t h e  f a i t h ,  h o p e ,  a n d  c h a r i t y  
o f  t h e i r  r e l i g i o n .  J a p a n  w i l l  b e  d e s p i s e d  b y  
W e s t e r n  n a t i o n s  s o  l o n g  a s  i t  e x h i b i t s  s u c h  u n ­
r e a s o n a b l e  h a t r e d  o f  C h r i s t i a n i t y . "  F i n a l l y ,  h e  
o o n c l u d e d  t h a t  J a p a n  c o u l d  n o t  m a k e  d u e  p r o g r e s s  
w i t h o u t  a o c e p t i n g  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  T h i s  
p a m p h l e t  w a s  s u r e l y  r e a d  w i d e l y  a . n d  p r e p a r e d  t h e  
m i n d s  o f  t h e  t h i n k i n g  p e o p l e .  
A n o t h e r  a p p e a l  m a d e  b y  M o r i  A r i m o r i  
w h o  w a s  a l r e a d y  a  c o n f e s s e d  C h r i s t i a n  a n d  b e c a m e  
t h e  J a p a n e s e  C h a r g e  d ' a f f a i r s i n  W a s h i n g t o n .  H e  
p r e p a r e d  a  m e m o r i a l  t o  h i s  G o v e r n m e n t  i n  f a v o r  o f  
c o m p l e t e  r e l i g i o u s  f r e e d o m  i n  J a p a n .  H i s  t h e m e  
6 9 .  
w a s  " T h e r e  s h o u l d  b e  a l l o w e d  f r e e  e x e r c i s e  o f  
c o n s c i o u s  o r  r e l i g i o u s  l i b e r t y  w i t h i n  i t s  d o m i n i o n . "  
I n  t h e  s a m e  y e a r ,  1 8 7 2 ,  t h e  f i r s t  J a p a n e s e  
P r o t e s t a n t  c h u r c h  w a s  b u i l t  i n  Y o k o h a m a .  I t  i s  
v e r y  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  t h e  b e a u t i f u l  s p i r i t  s h o w n  
a t  t h a t  t i m e  a m o n g  m i s s i o n a r i e s  a n d  J a p a n e s e  C h r i s ­
t i a n s .  " O u r  c h u r c h  i s  n o t  p a r t i a l  t o  a n y  s e c t .  b e ­
l i e v i n g  o n l y  i n  t h e  n a m e  o f  C h r i s t  i n  w h o m  a l l  a r e  
o n e .  a n d  b e l i e v i n g  t h a t  a l l  w h o  t a k e  t h e  B i b l e  a s  
t h e i r  g U i d e ,  d i l i g e n t l y  s t l l d y i n g  i t ,  a r e  C h r i s t ' s  
s e r v a n t s  a n d  o u r  b r o t h e r s .  F o r  t h i s  r e a s o n  a l l  b e ­
l i e v e r s  o n  e a r t h  b e l o n g  t o  C h r i s t ' s  f a m i l y  o f  b r o t h e r ­
l y  l o v e . "  
I n t e l l e c t u a l  e n t h u s i a s m  l e d  t o  a  r e m a r k ­
a b l e  c h a n g e  i n  t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  C h r i s t i a n i t y  
b e t w e e n  1 8 8 0  a n d  l8~0. B y  t h a t  t i m e  J a p a n  r e a l i z e d  
t h a t  s h e  h a d  m u c h  t o  l e a r n  f r o m  t h e  W e s t .  T h e  
n a t i o n  a s  a  w h o l e  s e e m e d  t o  t u r n  w i t h  a n  i n t e n s e  
p a s s i o n  t o w a r d s  e v e r y t h i n g  W e s t e r n .
l  
M i s s i o n a r i e s  
a n d  C h r i s t i a n s  w e r e  m u c h  e n c o u r a g e d .  B u t  a  r e a c t i o n  
c a m e  b e c a u s e  o f  t h e  e x t r e m e  c h a n g e s  a n d  m a n y  J a p a n ­
e s e  s a h o l a r s  w e n t  a b r o a d ,  a n d  w e r e  t o u c h e d  b y  t h e  
S p e n c e r i a n  A g n o s t i c i s m  o f  E u r o p e .  T h e y  r e a l i z e d  
t h a t  W e s t e r n  s c h o l a r s  w e r e  n o t  a l l  C h r i s t i a n s .  T h e y  
1 .  R e i s c h a u e r :  T h e  T a s k  o f  J a p a n .  p .  1 7 7 - 1 7 8  
7 0 .  
s a i d  " R e l i g i o n  a s  s u c h  w a s  s o m e t h i n g  w h i c h  a n  e d u c a t ­
e d  m a n  s h o u l d  o u t g r o w ,  a n d ,  i f  t h e  W e s t  i t s e l f  w a s  
o u t g r O W i n g  C h r i s t i a . n i t y ,  w h y  s h o u l d  J a p a n  h a v e  a n y ­
t h i n g  t o  d o  W i t h  i t . "  O f  c o u r s e  t h e y  d i d  n o t  s e e  
t h e  s o u l  o f  C h r i s t i a n i t y .  T h e y  w e r e  c a u g h t  b y  t h e  
f e v e r  o f  W e s t e r n i z a t i o n .  R e a c t i o n  c a m e  t o  s h a k e  t h e  
s u p e r f i c i a l i t y  o f  a n y  t o o  e a s y  r e l i g i o u s  c h a n g e .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  r e a c t i o n  i n  t h e  
n i n t i e s ,  J a p a n e s e  C h r i s t i a n s  h a d  r e t h o u g h t  t h e i r  
C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  a n d  t r i e d  t o  f o r m  t h e i r  f a i t h  
m o r e  f i r m l y  a n d  d i r e c t l y  o n  C h r i s t  a n d  H i s  i d e a l s .  
T h e y  w e r e  f e w  i n  n u m b e r ,  b u t  b e c a m e  s t r o n g  i n  t h e i r  
C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e .  
T h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  b e c a m e  g r e a t l y  
a l a r m e d  o v e r  t h e  m o r a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  r i s i n g  
g e n e r a t i o n .  I n  1 9 1 2 ,  t h e  " T h r e e  R e l i g i o n s  C o n f e r ­
e n c e "  w a s  c a l l e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  R e p r e s e n t a t i v e s  
o f  B u d d h i s m ,  S h i n t o i s m ,  a n d  C h r i s t i a n i t y  w e r e  b r o u g h t  
t o g e t h e r  t o  c o n f e r  w i t h  m i n i s t e r s  o f  t h e  s t a t e ,  a s  
t o  w h a t  c o u l d  b e  d o n e  w i t h  t h e  r i s i n g  g e n e r a t i o n  t o  
i n s p i r e  i d e a l s  o f  l i f e  t h a t  w o u l d  m a k e  t h e m  l o y a l  
c i t i z e n s  o f  t h e  E m p i r e .  T h e y  r e a l i z e d  t h a t  t h e  m o r a l  
i n s t r u o t i o n  f o u n d e d  u p o n  J a p a n ' s  p r i m i t a v e  o r d e r  d i d  
n o t  f i t  i n  w i t h  t h e  i d e a s  a n d  i d e a l s  w h i c h  t h e  o t h e r  
7 1 .  
p a r t s  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l a  r e p r e s e n t e d .  
T n e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  c o n f e r e n c e  f o r  
C h r i s t i a n i t y  w a s  t h i s ;  " I t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  w a s  t r e a t e d  b y  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
a s  o n e  o f  t h e  r e l i g i o n s  o f  t h e  J a p a n e s e  e m p i r e ,  a n d  
u p o n  a b s o l u t e l y  e q u a l  t e r m s  w i t h  B u d d h i s m  a n d  S h i n t o .  
T h i s  s h o w s  t h a t  t h e  i n f l u e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y  m u s t  
h a v e  b e e n  v e r y  e x t e n s i v e ,  a n d  t h a t  g o o d  C h r i s t i a n s  
w e r e  i m p r e s s e d  u p o n  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e .  
A n o t h e r  r e m a r k a b l e  t h i n g  i s  t h a t  C h r i s t i a n  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  t o  t h e  c o n f e r e n c e  w e r e  w e l l  e d u c a t e d  a n d  
c o u l d  u n d e r s t a n d  t h e  s i t u a t i o n  m u c h  b e t t e r  t h a n  t h e  
o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  w h o  c a m e  f r o m  t h e  m o s t  b a c k ­
w a r d  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  N a t u r a l l y  t h e  a u t h o r i t i e s  
l i s t e n e d  m o r e  t o  t h e  C h r i s t i a n s  a n d  l o o k e d  t o  t h e m  
f o r  h e l p .  T h i s  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  
l e a d e r s h i p  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c o u n t r y .  
A f t e r  t h e  W o r l d  W a r  t h e r e  w a s  a n o t h e r  
c h a n g e  i n  t h e  r e l i g i o u s  s t a t u e  o f  J a p a n .  T h e  B u d d h i s t s  
W h o  h a v e  b e e n  w a t c h i n g  w i t h  c r i t i c a l  e y e s - - m a d e  a n  
o p e n  c r i t i c i s m  u p o n  C h r i s t i a n i t y  a n d  C h r i s t i a n  c i v i l i z a ­
t i o n .  T h e y  s a i d  " C h r i s t i a n i t y  i s  a  f a i l u r e .  T h e y  
h a t e  e a c h  o t h e r  t h o u g h  t h e y  c a l l  t b e m s e l v e s  C h r i s ­
t i a n s . "  T h e  B u d d h i s t s  h a v e  f o r g o t t e n  c o m p l e t e l y  h o w  
7 2 .  
t h e y  f o u g h t  a m o n g  t h e m s e l v E s  i n  t h e  m e d i e v a l  t i m e  
f o r  G a r e l y  l ) o l i t i c [ - i l  a m b i t i o n s .  T h e  s i t u . E . t i o i l  W  
l e E · S  e m b a r r a s s i n g  t o  J a p a n e s e  C l l r i s t i a r . . s .  f o r  t h e ; ;  
c o u l d  e a : o : i l j l  : ) o i n t  o u t  t h a t  t h e  e S S € l l t i s l  ~hristianit~, 
o f  t h e  i.~el:~' ~e E  t a m E : 1 1  t .  v " a s  i n d e v € J l d  e 1 1 t  o f  a n y  ~e s t e r n  
i } ) t e : : t ' ' p r e t a t i o l l  o r  a p p l i c a t i o n ,  t h a i  t h e  r  V l a E  1 1 0 t  
d u e  t o  t h e  f a i l u r e  o f  C l l r i s t i a n i t  
u t  r a t h e r  t o  t h e  
f a i l u : c e  o f  ' 7 e s t e r n  n a t i o l l s  t c  
I c e  J e s u s  a n d  Z i s  
1
i c 1 e < : : : . 1 8  seI'iousl~l 
s n r - , u g h .  
R a t i o n a l i s t i c  e l e m e n t  
n o t  f a i l  t o  
6 1 1  t e r  i nt5~JapaneS E l  C1:H'~Ei t i a n  f i e l d ,  i n  t h  e  f o r m  
o f  U n I t a r i a n i s m  a n d  t b e  c r i t i c a l  m e t h o d  o f  n e  
I f  
' l ' u o i n g e n  S c h o o l  t  w h i c h  m a d e  a  n e w  v i e w  D o i r J t  i n  
t h e o l o g i c & . l  
e 8 t i o n e  C O l l c e r n  C h r i s t i a n i t y .  D r . G .  
~'pinl1er o f  
t h e  
G e n e r a l  ~ven~elic&l P r o t e s t a n t  D i s L i o D  
I f  
J '
3 0 0 1 6 t . : /  
O L  t r J e  
T u b i n g e l l  
S c n o o l  a n d  3 e v . B . I ' t i l u r  l~a~)p 
o f  t n e  ~uerica.n U n i t a r i 8 n  Asso~iatioD r e a c b e d  Ja~an 
i n  t h 6  B p r l l J g  o f  1 8 8 7 .  W a p i )  g a v e  l e c t u r e l : 3  u p o n  t h e  
d o c t r i n e s  . i - L e l d  b y  h i s  s o c i e t y ,  a n d ,  o n  t h e  o t n e r  h a n d ,  
a  [ e n e r a l  e v a n g e l j  e e l  c h u r c h  V i a L  f o r m e : 1  b~7 8 .  n U I 1 J o e j :  o f  
t h e  J a p a n e E 6  C h r i s t i a n s  u n d e r  D r . S p i n n e r .  T h e e e  
t h e o l o g i c a l  s c h o o l s  r a v e  a  d i f f e r e n t  v i e w  o f  t D e  3 i 0 1 e  
e n d  C h r i s t i a n i t y .  J a p a n e s e  C h r i s t i a n  s c h o l a r s  h a d  
b e e n  a c c u e t o m e d  t o  d e f e n d i n  
n r i s t  a s  a  h i s t o r i c a l  
1 .  ~eischauer; T h e  ~aEk i n  J a p a n .  p . 1 9 2 .  
7 3 .  
p e r s o n .  t h e  3 i b l e  a s  a  b o o k  h i s t o r i c a l l y  a u t h e n t i c .  
~Dd G h r i s t i a n i t y  a s  ~ n r o d u c t  o f  h i s t o r i c a l  f a c t s  
b e ; ; Q n d  
a b o v e  t h e  S C O D e  o f  d i s c u s s i o n .  
t  t n e  
. ,
' U b i r J g e I l  S c h o o l  a t t e m p t e d  t o  a p l "  .  e  m e t b o d  o f  
s c i e n t i f i c . :  r e s e a r c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t J J e  b i s t o I ' i c a l  
C h r i  s  t i a n i  t y .  T l J  e  C f J r i  0  t i a n  s c h o l a r s  o f  J a . p a n  c o u l d  
f l O  t  o u t  D e  a l a r m E d  u  t  B L W f l  a  p o w e r f u l  a . i J d  r a d  i e a l  
c r i t i c i s m .  
t  t 1 J 6  s a m e  t i m e  J a p a n e s e  s c h o l a r s  T e t U l " l l e d  
f r o m  f o r e i g n  t o u r .  e n o o u r a g e d  f o r  t h e  r e v i s i n g  t h e  
C~EEd & n d  f o r  pTogr€~6ive v i e v s  to~ara C~ristiaDity. 
e s e  b r o a ? h t  a b o u t  t h e  s t u d y  o f  t n € o l o g i c a l  q u e s t i o n s  
b y  p u b l i s h i n g  r e l i g i o u s  m a g a z i n e s  - - w h i l e  S O l l i e  b e g a n  
t o  d o u b t  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  T r i n i t y .  o t h e r s  o b j e c t e d  
t o  t h a t  o f  ~ed€mption. a n d  s t i l l  o t b e r s  j e e r e d  a t  t h e  
. ,  
d o g m a  o f  t h e  I m m a c u l a t e  C o n c e p t 1 o n .  J . .  r F h e I ' e  w e  : . ' E ;  E . o m e  
i m p o l ' t a n  t  m a g a z h J €  s ,  : t i k u g o  Z a s s h i ,  ; : ; h i n r i  ( t r u t h ) ,  
a n d  T h e  U n i  t a r i a n .  " R H : : W : : , o  a p p e a r e d  i n  1 8 8 9  o - y  t h e  
e f f o r t  o f  - : t e v . K o z a s k i .  , " \ ' h o  d i s c u 2 s e d  t h e  p r o b l e m  o f  
B i b l i c a l  i n s p i r a t i o n .  H e  s a y s .  " A g a i n s t  t b e  d o c t r i n e  
o r  t h e  i n f a l l i b i l i 1 }  o f  t i l e  B i b l e  a s  a n  i l : E p i r e d  a o o k  
w r i t t e n  b y  t b e  s a i n t s .  w h i c h  h  
G S D  u p h e l d  E · O  l o n g  
b v  t i l e  O r t h o d o x  c b u r c h .  t b e  t e r m  i n s p i r a t i o n  c o u l d  
o n l v  m e a n  t h e  D i v i n e  i n f l u e n c e  g i v e n  t o  i t s  w r i t e r s . "  
1 .  O .  l~ul1la: ] ' i f t . ; y  Y e a r s  o f  ~Jew J a p a n .  V o l . I I ,  p . 9 3 .  
7 1 .  
S h i n r i  w a s  a s  u n  o r g a n  f o r  J r O r u f a t i n g  t h e  hi2~er 
. .  
c r i t i c i s m  o f  t D e  2 " ' i J . b i n g e n  S c h o o l .  
~.() e  : J n i t  a r i~m 
~as s t a r t e d  i n  1 8 9 0 .  
e  m e l J t a l  I l f e  o f  J a p a n e s E  E::ociet~f u p  t o  
t b i s  t i . d e  ( l i : 3 J 4 ) ,  w h i c h  h a d  b e e n  busil~ e n g a g e d  i n  
im~orting ' , / e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  a n d  f w d  c o n s e q u e n t l y  
b e e n  q U i  t e  f a v o r a b l . > '  dis~)osed t o ' V m r d s  ' J n r i s t l a r : i t y  t  
n o w  suffe~ej a  s e r i o u s  r e a c t i o n .  N a t i o n a l  c u l t u r e  
a e .  e m o h a e i z e d  a s  o p p o s e d  t o  c o s m o p o l i . t a n  ( w e s t e r n )  
u l t u r e .  h e  s o - c a l l e d  G e r m a n  i d e a s  b e g a n ,  f r o m  
c . . O O U  t  1 8 8 4 .  t o  s p r e a d  a m o n g  u n i v G r b i  t . y  p r o i e S E : , o r s  
a n d  g O V e l ' n m e l l t  o f f i c i a l s .  T h e  r e s u l t  \ ' l a s  : e .  g r e a t  
s t i m u l u s  t o  n a t i o n a l i s m .  
J u s t  a b o u t  t h i s  t i m e  Dl~.lJiishilna. a n  
i l l f l u e n t i a l  J h r i s t i a i j  l e a C i e r ,  t o o k  a  d e e p  i n t e r e s t  
i n  t h e  s p i r i t u a l  e d u c a t i o n  o f  J a p a n .  H i s  e d u ­
c o .  t i o n a l  p r i 1 : J c i p 1 6  Y v a s  t o  1 1 6 1 ) )  m e n  I i v a  a  " s t i l l  
. h i g h e r  E . i n d  n o b l e r  l i f e ! ! .  , ; i  t n  t h i s  o r i n c i p l e  h e  
c o n c e i v e d  t h e  i d e a  o f  f o u n d i n g
e  D o s h i s h a  
~ 
U n i v e r s i t y .  P r o c e e d i l ) g '  o n c e  m o r e ,  i n  I G 8 5 ,  t o  
~merica. ~e a p o e a l e d  t o  a l l  w e l l - w i s h e r s  a n d  f r i e n d s  
J . o r  c o n t r i b L l t i o n s  t o  t h e  f u n d s ;  a n d  u p o n  h i s  r e t u : : " l l  
t o  J a p a n  h e  p u b l i s h e d ,  i n  1 8 8 ,  a  o l e a  l o r  t h e  
e s t a b l i s h m E n t  o f  t h e  D o s h i s h a  U n i V 6 r s i t y ,  r e m o v i r ) g  
·  
7 5 .  
t o  T o k y o  f o r  a  t i m e  t o  a v e . i ]  h i f f i s e l f  o f  e v e r y  
p o s s i b l e  m e a D S  f o r  t b e  a c c o f f i ) l i s h m e n t  o f  h i s  J u r p o s e .  
H i s  i n f i n i t e  aspi~ation i s  l i v i n g  s t i l l  a s  a  f a c t o r  
a m o n g  t h e  Ja~BDese C h r i s t i a n  l e a d e r s ,  a l t h o u g h  i n  
t h e  m i d s t  o f  D i s  e n d e a v o r s  f i e  d i e d ,  a n G  f~iled t o  
s e e  t h e  r e s u l t  ~lth h i s  o w n  e v e s .  
A  ver~ i m n o r t a n t  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  u p o n  
J a p a n  i e  t 1 1 e  m o v e m e n t  f o r  w o m a n ' s  e d u c a  t i o n .  J . 1 h e  
f u n d a m e n t a l  t e a c h i n g  o f  J e s u s  g a v e  t o  J a p a n e s e  w o m e n  
t h e  E ; a m e  p r i v i l e g e  o f  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t ,  w e l l  
e q u i p p e d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  a s  t o  m e n .  T h e  
l . I e i j i  f o v e r - m I l € n t  p a i d  s o m e  l i t t l e  a t t e l l t i o l i  t o  t h e  
q u e s t i o n  f r o m  t h e  f i r s t ,  b u t  t h e  p e  
€  w e r e  b y  
t r a d i t i o n  a n d  c u s t o m  t i m i d  a n d  c o n s e r v a t i v e  a b o u t  
i , h e  e d u c e .  t i o n  o f  ' . ; ; , o m e n .  T h e  m i s s i o l J a r , y  f r o m  t h e  
fir~t a d v o c a t e d  t b e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  w o m e n ,  a n d  
t h e  i m p o r t & D C e  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  g a t h e r e d  
t o g e t h e r  g i r l  s t u d e n t s  i n  s c h o o l s  s p e c i a l l y  f o u n c e d  
w i t h  a  v i e h  t o  t h i s  e n d .
l  
h e  g r a d u a l  c b a n g e  o f  
J u b l i c  s e n t i m e n t  i n  f a v o r  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  
w o m e n  i s  d u e  i n  n o  s m a l l  m e a s u r e  t o  t b e  S h r i s t i a n  
i r I s '  S c h o o l s ,  ~biuh h a v e  consisteDtl~ h e 1 6  t o  t h e  
h i g h  i d e a l s  o f  a  c o m p l e t e  c o u r s e  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t o  
t h e  u n i v e r s i t y ,  e q u a l  i n  e v e r i  r e s o e c t  t o  t h a t  g i v e n  
1 .  O k u m a ;  ] l i f t ; y  Y e a r s  o f  : J e w  J a p a n ,  V o l . I 1 ,  p . S ) .  
7 6 .  
t o  m e n .  r r h e  : J h r i s t i a n  collegef..~ · h a v e  h e e D  i n  t h e  
l e a d  f o r  
f i l e n .  _ . d ,  t h e  r e c e n t  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
p r i n c i p a l s  o f  G i r l s '  H i g h  S c h o o l s ,  w h e r e  t h e  n e e d  
o f  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  w a s  v o i c e d  s o  o t r o n g l y ,  a  
l e a d i n g  J e p 5 . n e s e  C h r i s t i a n  p r o c l a i m e d  " C o n g r a t u l a t i o n s  
t o  t 1 1 6  C h r i s t i E . , l 1  G i r l s '  2 c l l o o l a " .  " ' l ' } ) . i s  C I H l l J g e  o f  
s e n t i m e p t  i s  d u e  t o  J o u r  D o r k .  C a r r a  a D ,  j O l l  a r e  
W i l l n i l J g . " l  T n e  a t t i t u d e  o f  t i l e  g o v e r n m e n t  \ \ ' 8 . 6  m a d e  
c l e a : c  o y  t I l e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
o f f i c e  s t a t i n g  t h a t  t h o u g h  t h e  g o v 6 : r n r n e n  t  c o  L J . l d  1 1 0  t  
e n d O Y B e  r e l i z i o n  a s  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  J e t  a n y  
p r i n c i c a l  ~as f r e e  t o  s p e a k  h i m s e l f  o n  r e l i g i o u s  
s u b j e c t s  a n d  ~lso t o  i n v i t e  o t h e r s  t o  s p e a k .  
r p b  i  e  
a d u a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  
r e l i g i o u s  t e a c h i n g  a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  c h a r : : . . c t e r  
h a s  ~iven 8 0  m u c h  m o y e  e l a s t i c i t y  a n d  fr~edom t o  
s c h o o l s  ~ith gover~m€nt r e c o g n i t i o n ,  t h a t  i t  h a s  
e n c o u r a g e d  m a n y  o f  t h e  C h r i 2 t i a n  G i r l s  S c h o o l s  t o  
b e c o m e  r e g u l s r  ~igher G i r l s '  S c h o o l e ,  f o r  t h e y  f i n d  
n o  d  i f f i c u l t v  i n  C O l l  t i n u i n g  t h e i 1 '  1 4 e  g : u . l a r  ' J h r i s t i a n  
i n s t r u c t i o n  a n d  w o r s h i p .  T h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  
o f  t h e  C l n ' i s t i a n  G i r l s '  S c h o o l ,  i n c o n t r a s t  v i t h  t h e  
o o v e r n m e n t  s c h o o l s ,  i s  a  s p i r i t  o f  f r i e n d l i D e s a ,  o f  
c o m r a d s h i p  b e t w e e n  p u n i l  a n d  t e a c h e r .  
2  
I t  i s  w o r t h y  
1 . 	  A . O l t m a n s :  T h e  C h r i s t i a n  I . : o v e m e n t  i n  J a p a n ,  
K o r e a  a n d  F o r m o s a .  1 ' 3 2 6 .  p . 7 6 - 7 7 .  
2 .  o p . c i t . 	  p . 7 8 .  
7 7 .  
t o  n o t i c e  t h a t  e v e r y o n e  o f  t h e  g r a d u a t e s  f r o m  t h e  
~ission s c h o o l s  h a s  1 e e n  2  ~ell t r a i n e d  
T . i 1 €  S E  0 h r i s  t  i a . n  " / o m e n  t a k e  a  f ) y o m i n e n  t  D a r t  i n  
s o c i € t y .  S a I n e  o~: t h e m  a r e  l e a d e r s  o f  t h e T ' l o m e n ' s  
: . : 0 v e m e n t  .  
~~e [ r o w t h  o f  l~issioll s c h o o l s  a s  E~own b y  
* 
  
s t a t i s t i c s  i s  o o m o i l e d  b y  J e v . D a v i d  S . S p e n c e r  o f  
J a p a n  a s  f o l l o w s :  
l J 0 1  K i n d  e r g r , r t e m :  & :  : J 8 . 1  8 c 1 ) 0 0 1 s  
1 0 8 2  • • • • 1 9  
1 9 0 0  • • • •  7 4  
1 9 2 [ ,  • • • •  2 5 4  
E n : c o l l m e l l t  o i '  E , a m e  
I b c 3 ; . . ;  • • • •  7 4 9  
1 9 0 0  • • • •  5 1 1 1  
1 9 2 5  . . •  .  1 1 , ' ; ) 0 4  
~imary S c h o o l s .  Ni~ht &  D a  
1 8 8 2  • • • •  0  
l a l E ,  •  • • • 8 9  
1 9 2 5  • • • • 4 5  
n r o l l m e n t  o f  ~ame	 
1 9 1 5 • • • • ' 3 8 7 4  
l.i25.~ • •  6 3 7 3  
" d G 1 e  S c b o o l s .  ~ell	 
I G 8 2 .  • . •  8  
1~00 • • • • 1 5  
1 9 2 5  • • • • 1 d  
~nr011ment o f  S a m e 	  
I d 8 2  • • • •  2 8 0  
1~00 • • • •  1 t 3 9 i 3  
1 9 : . :  5  • • • • 1 0 5 7 2 ;  
C o l l e g e s .  1 1 6 1 1 	  
1 d 0 2  • • • •  0  
I I J l f ,  • • • • 1 0  
1;)~:'5 • • • • 1 2  
- m r o l l m e l 1 t  o f  : - s a m e 	  
1 9 1 ; - )  • • • • 1 0 2 9  
1 9 2 5  • • • •  4 0 3 2  
*  David~.SpeIJCer. D . D '  
t  
I : l l m a m o t o .  J a p a n .  S t a t i s t i c i e . n .  
7 8 .  
T l l € o l o g i  c ; a l  3~ . J  i  b l e  ' h ' u  L n  i 1 3 2 ­ 8 c 1 1 o o 1 s  
1.d8~. e . _ .  6  
( ! J e l 1 )  
1 9 0 0  • • • •  1 1  
1~25 • • • •  2 1  
E n r o l l m e n t 	  
1 3 8 2  • • • •  4 7  
1 ; ) 0 0  • • • •  9 8  
1 ' 3 2 5  • • • •  5 0 8  
: . : i d d l e  S c h o o l s .  I I / o m e n 	  
1 8 8 2 .  •  •  •  7  
l~OO • • • •  4 4  
l S l 2 c • • • • •  4 1  
i : J l T £ o l l m e n  t 	  
l t W 2  • • • •  2 0 1  
I t J O O  • • • •  2 9 6 2  
1 9 8 5  • • • • 1 2 8 2 2  
: ' ; o l l e g e s .  . f o m e n 	  
1 9 2 5 • • • •  1 2 *  
, C ; n r o l l l - : l e n t 	  
I J : . t ·  • • • • l ' 7 8 6  
S i b l e  7rainin~ ~chools. ~omen	 
I J 0 5 .  •  • •  1 6  
1 9 2 f :  • . • •  1 3  
: n r o l 1 m e l 1 t 	  
1S10:~ • • • •  2 1 6  
1 ' J 2 5  • • • • 3 2 7  
N o t e : 	  T h e  S t a  t i s t i c i a n  r e p o r t e d  t h a  t  t b e r e  \'~'ere 
~1.611 u n d e r  C h r i s t i a n  i n s t r u c t i o n  i n  1~25. 
T h e  n e x t  v e r i  i m p o r t a n t  p r o d u c t  o f  
8 n r i s t i a n  a c t i v i t y  i s  t h e  s o c i a l  w o r k ,  r e f l e c t e d  i n  
t h e  N a  t i o n a l  T e m p e r l ; i . n c e  L e a g u e ,  " T o m e n '  s  C h r i s t i a n  
T e m p e r a n c e  U n i o n ,  Y o u n g  M e n ' s  C h r i s t i a n  .~8sociatiol1, 
Y o u n g  1 ' l o m e n '  s  C h r i s t i a n  . \ . 8 s o o i a  t i o n .  : 1 1 3 . 1  v a  t i o n  A r m y ,  
e s i d e b  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  o n  t h r o u g h  t h e  ap-enc~ o f  
t h e  v a r i o u s  c h u r c h e s .  
T h e  N a t i o n a l  ~emperance Le~gue i s  a n  
a s s o c i a t i o n  includin~ b o t h  C h r i s t i a n  a n d  B u d d h i s t s  
* T h o u g h  f i g u r E s  d i d  D o t  a p p e a r  i n  t h e  e t a l i s t i c s  
b e f o r e  IJ~5, o n e  C h r i s t i a n  ; ! o m e n ' s  C o l l e g e  i n  7 0 k i O  
besiJa~ s e v e r a l  c o l 1 6 g e  d e u a r t m e n t s  i n  i l i s s i o n  S c h o o l s .  
7 9 .  
a n d  t h e  f o u r t e e n  me~bers i n  t h e  D i e t  w h o  i n t r o d u c e d  
a n d  s p o n s o r e d  t h e  J u n i o r  T e m p e r a n c e  B i l l  ( 1 3 2 2 )  
r e p r e s e u t e d  a l l  f i . v e  ' p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T " n e  m o v e ­
m e n t  i s  b o t h  o m n i - r e l i g i o u s  a n d  o m n i - p a r t i s a n .  
I n  t h e  y e a r  1 9 2 5  t h i s  N a t i o n a l  T e m p e r a n c e  
L e a g u e  h a d  a  v e r y  e n t h u s i a s t i c  t h r e e  d a y  c o n v e n t i o n  
i n  A p r i l  a t  O s a k a ,  1 3 3  d e l e g a t e s  b e i n g  p r e s e n t .  
r e p r e s e n t i n g  8 9  o f  t h e  1 6 6  l o c a l  s o c i e t i e s  a f f i l l i a t ­
e d  w i t h  t h e  L e a g u e .  T n e  m e m b e r s h i p  w a s  a b o u t  2 5 , 0 0 0 .  
M o r e  t b a n  f i f t y  r e s o l u t i o n s  a n d  p r o p o s a l s ·  
t o  t h e  g o v e r n i j l e n t  h a d  b e e n  s u b m i t t e d  b ; y  t h e  l o c a l  
s o c i e t i e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  t w e n t y - s e v e n  o f  t h e s e  
w e r e  e n d o r s e d  b y  t h e  c o n v e n t i o n s .  2 . " ' h e  m o s t  i m p o r t a n t  
w e r e  t h o s e  r e c o m m e n d i n g  ( 1 )  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  
c a m p a i g n  f o r  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  J u v e n i l e  P r o h i b i t i o n  
L a w - - r a i s i n g  t h e  a g e  f r o m  2 1  t o  2 5  y e a r s - - a n d  c o n c e n t r a ­
t i o n  u p o n  t h i s  m e a s u r e  b y  a l l  l o c a l  s o c i e t i e s ;  ( 2 )  
e s p e c i a l l y  i n t e n s i v e  w o r k  b~ e a c b  s o c i e  t y  w i  t h  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  D i e t  f r o m  t h e i r  d i s t r i c t ;  ( 3 )  t h e e l e o ­
t i o n  o f  n e w ,  d r y  c a n d i d a t e s  t o  t h e  D i e t ;  ( 4 )  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  J u v e n i l e  L a w  t o  K o r e a  a n d  
o t h e r  c o l o n i e s ;  ( 5 )  t h e  p o s t i n g  o f  t h i s  L a w  i n  a l l  
s a k e  s h o p s  a n d  d r i n k i n g  p l a c e s ;  ( 6 )  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  a  s p e c i a l  p o l i c e m a n  a t  e a c h  s t a t i o n  f o r  e n f o r c e ­
8 0 .  
m e n t  o f  t h e  J u v e n i l e  L a w ;  ( 7 )  s e n d i n g  p o s t e r s  f r o m  t h e  
L e a g u e  t o  a l l  Y o u n g  U e n ' s  a n d  G i r l s '  a s s o c i a t i o n s ;  
( 8 )  s c i e n t i f i c  t e m p e r a n c e  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  pr~~ 
a n d  m i d d l e  s c h o o l s ;  ( 9 )  r e g u l a t i o n s  r e q u i r i n g  a b ­
s t i n e n c e  o f  t e a c h e r .  p o l i c e m e n  B n d  o t h e r s ;  ( 1 0 )  m o r e  
f i e l d  l e c t u r e  w o r k  b y  t h e  L e a g u e  he~dquarters; ( 1 1 )  
t h e  u s e  o f  m o v i n g  p i c t u r e s  i n  e d u c a t i o n a l  c a m p a i g n s ;  
a n d  ( 1 2 )  a  c o m m i s s i o n  f o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  t h e  a l c o h o l  p r o b l e m  
i n  J a p a n .  
T h e  r e p o r t  o f  t h e  ' N o m e n  I  s  C h r i s t i a n  T e m p e r ­
a n c e  U n i o n  i s  a s  f o l l o w s :  
" T h e  w o m e n  o f  t h e  J a p a n  W . e . T . U .  h e l d  
t h e i r  3 5 t h  n a t i o n a l  c o n v e n t i o n ,  1 9 2 5 .  i n  t h e  a u d i ­
t o r i u m  o f  t h e  ~agoya c h a m b e r  o f  c o m m e r c e ,  A p r i l  6 - 8 ,  
w i t h  1 2 6  o f f i c i a l  d e l e g a t e s  p r e s e n t ,  r e p : c e s e n t i n g  
4 5  o f  t h e  t o t a l  1 5 5  l o c a l  u n i o n s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
~ne t o t a l  m e m b e r s h i p  i s  n o w  8 0 8 6 ,  a  g a i n  o f  o v e r  8 0 0  
s i n c e  a  y e a r  a g o . "  
T h i s  o r g a n i z a t i o n  i s  a  g r e a t  i a c t o r  i n  
m o d e r n  s o c i a l  r e f o r m ,  m o s t l y  i n d e b t e d  t o  t h e  s t r o n g ,  
a m i a b l e  p e r s o n a l i t y  o f  M a d a m  Y a j i m a .  A  m e r n o r i a l  
s e r v i c e  w a s  h e l d  f o r  h e r  a t  t h e  c o n v e n t i o n .  I J 2 5 .  
T h e  p l a n  o f  t h e  n e w  p o s t e r s  W h i c h  w i l l  b e  s e n t  o u t  
8 1 .  
t o  e a c h  o f  t h e  2 6 . 0 0 0  p r i m a r y  s c h o o l s  w a s  r e p o r t e d .  
~ne p o s t e r s  h~ve t w o  ~urposes. o n e  s h o w i n g  t h e  
e f f e c t  o f  a l c o h o l  u p o n  o r g a n s  o f  t h e  b o d y ,  a n d  o n e  
g i v i n g  t h e  t e x t  o f  t h e  J u v e n i l e  a n t i - s m o k i n g  a n d  
p r o h i b i t i o n  l a w s .  
T a e  q o m e n ' s  C h r i s t i a n  T e m p e r a n c e  U n i o n ,  t h e  
P u r i t y  S o c i e t y  a n d  t h e  N a t i o n a l  C h r i s t i a n  G o u n c i l  
S o c i a l  ~elfare Co~~ittee a r e  t h e  l e a d i n g  a g e n c i e s  
e d u c a t i n g  a n d  a w a k e n i n g  t h e  p u b l i c  c o n s c i e n c e  t o  
n e e d e d  r e f o r m s .  T h e i r  o p p o s i t i o n  t o  ~apfin's l e g a l  
r e c o g n i t i o n  o f  p r o s t i t u t i o n  a s  a  n a t i o n a l  d i s g r a . c e  
i s  v e r y  e f f e c t i v e .  Y o u n g  p e o p l e ' s  C h r i s t i a n  
. . 8 . s s o c i a t i o n s ,  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  a r e  d o i n g  v e r y  
p r o f i t a b l e  w o r k  a m o n g  s t u d e n t s .  P r a c t i c a l l y  e v e r y  
h i g h  s c h o o l  o f  m i s s i o n s  h a s  a  l o c a l  c h a p t e r .  B e ­
s i d e s ,  t h e i r  w o r k  i s  e x t e n d e d  a m o n g  w o r k i n g  m e n  a n d  
w o m e n ,  o f f i c e s  a n d  f a c t o r i e s .  T h e  S a l v a t i o n  ~~rmy 
a n d  I I ' I r .  K a g a w a ' s  p e r s o n a l  w o r k  a m o n g  p o o r  p e o p l e  
a r e  s h o w i n g  r e m a r k a b l e  i n £ l u e n c e .  a l t h o u g h  c r i t i c i s m  
i s  o f t e n  m a d e  o n  t h e  m e t h o d  o f  a p p r o a c h .  
D r .  I b u k a  s a y s  ~Japanese C h r i s t i a n i t y  i s  
f i r m l y  p l a n t e d .  T h e  l a r g e r  d e n o m i n a t i o n s  a r e  s e l f ­
s u p p o r t i n g  a n d  s e l f - p r o p a g a t i n g .  Y e t  e v e n  t h o u g h  
t h e s e  s h o u l d  u n i t e  t h e i r  f o r c e s ,  a r e  t h e y  s t r o n g  
8 2 .  
e n o u g h  t o  C h r i s t i a n i z e  t h e  n a t i o n ? l I  ' l l ' n i s  i s  t h e  
t i m e  o f  c o - o o e r a t i o n  o f  t h e  f o r e i g n  a n d  J a p a n e s e  
m i s s i o n s .  l ' h e  f e d e r a  t i o n  o f  C h r i s  t i a n  M i s s i o n  i n  
J a p a n  i s  v e  r y  i m p r e s s i V G  a n d  h o p e f u l  f o r  t h e  f t l .  t u r e  •  
~le d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  o r b a n i z a t i o n  r e s u l t s  f r o m  
a  p u r e  C h r i s t  l i k e  s p i r i t .  
I n  ~ay. 1 9 2 2 .  t h e r e  
h e l d  i n  T o k y o  a  
c o n f e r e n c e  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  m i s s i o n s  a n d  
J a p a n e s e  c h u r c h e s .  w h i c h  l e d  t o  t n e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  n a t i o n a l  C h r i s t i a n  C o m 1 c i l  i n  N o v e m b e r .  1 9 2 3 .  
T h e  F e d e r a t i o n  o f  C h r i s t i a n  m i s s i o n s  h a d  a l r e a d y  
e x i s t e d  f o r  t w e n t y - o n e  y e a r s .  d  t h e  F e d e r a t i o n  o f  
l
C h u r c h e s  h a d  e x i s t e d  f o r  e l e v e n  y e a r s .  T h e  o o n ­
f e r e n c e  o f  } ' e d e r a t i o n  o f  C h r i s t i a n  l J i s s i o n s  i s  m a d e  
u p  o f  a p p r o x L u b . t e l y  n i n e t y  d e l e g a t e s  w h o  r e p r e s e n t  
t h i r t y - t w o  m i s s i o n s  w h i c h  i n c l u d e  n e a r l y  a l l  t h e  
1 2 6 6  . P r o t e s t a n t  m i s s i o n  c h u r e h e s  i n  J a p a n .  ' l ' h e s e  
m i s s i o n a r i e s  a r e  w o r k i n g  h a r m o n i o u s l y  f o r  a  C O I D l f i o n  
c a u s e .  
I n  1 9 2 5 ,  a t  t h e  c o n f e r e n c e .  t h e  o r g a n i z a ­
t i o n  v o t e d  l i T h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  1 ! ' e d e r a t i o n  o f  
C h r i s t i a n  m i s s i o n s  i n  J a p a n  f o r  f e l l o w s h i p ,  e d u c a ­
t i o n .  a n d  i n s p i r a t i o n .  I t  
D r .  S t i r e w a l t .  c h a i r m a n  o f  t h e  F e d e r a t i o n  
1 .  O l t m a n s :  T h e  C h r i s t i a n  M o v e m e n t  i n  J a p a n ,  K o r e a  
a n d  ~ormosa. p .  1 2 1  
8 3 .  
o f  M i s s i o n s ,  sa~ls: " A t  p r e s e n t ,  t h e  F e d e r a t i o n  
i s  e s s e n t i a l  t o  o u r  h i g h e s t  e f f i c i e n c y ,  a n d  t b e  m o r e  
e f f o r t  w e  i n v e s t  i n  i t  t h e  m o r e  w i l l  b e  t h e  b e n e f i t s  
w e  d e r i v e  f r o m  i t . "  
T h e  N a  t i o m l 1  C h r i s t i a n  C o u n c i l  i s  a n  
o r g a n i z a t i o n  i n d i c a t i n g  t h e  u n i t e d  s t r e n g t h  o f  t h e  
d i f f e r e n t  c h u r c h e s  i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r a c t e r .  
T h e r e  a r e  n o w  f o r t y - t ' J I J O  o o d i e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  
c o u n c i l  a n d  o f  t h e s e  t w e n t y - t w o  a r e  f~reign m i s s i o n s .  
T a e  c o u n c i l  i s  e n t i r e l y  d e m o c r a t i c  i n  i t s  w o r k i n g  
t h T o u g h  r e p r e s e n t a t i v e  c o m m i t t e e s .  T h e  p r e s e n t  
d i f f e r e n t  c o m m i t t e e s  a r e :  E v a n g e l i s t i c .  E d u c a t i o : J ­
a I ,  L i t e r a r y ,  S o c i a l  a n d  I n t e r n a t i o n a l .  T h e s e  f i v e  
c O I n m i t  t e e s  r e p r e s e n t  t~'le C o u n c i 1  i n  a l l  a c t i v i t i e s .  
B i s h o p  K .  U z a k i  s a y s  " I n  i t s  n a t . 1 r e  i t  w a s  a  k i n d  
o f  d e m o n s t r a t i o n .  W h e n  t h e  A m e r i c a n - J a p a n e s e  
q u e s t i o n  a r o s e ,  C h r i s t i a n i t y  w a s  t h o u g h t  t o  b e  n o  
g o o d .  A t  t h e  t i m e  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  : : l o u n c i l  
a e m o l l s t r a t e d  t h e  p o w e r  o f  C h r i s t i a n i t y .  I t  a l s o  
g a v e  a  g o o d  o p p o r t u n i t y  t o  e x p l a i n  t o  t h i n k i n g  m e n  
t h e  n a  t u r e  o f  C h r i s t i a n i t~r. I t  w a s  d e r f i o n s t r a  t e d  
t h a t  w h a t  c o u l d  n o t  o e  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  o n e  
c h u r r . : h  c O l 1 . 1 d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  u n i  t e d  e f f o r t . "  
F a r t h e r ,  h e  s a y s  " I n  t h e  f u t u r e ,  a l s o ,  t h e  C o u n c i l  
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i s  a n  i m p o r t a n t  o r g a n  f o r  r e F r e s e n t i n g  t h e  C h r i s t i a n  
g r o l l p s  b e f o r e  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  m a s s e s  o~ t h e  
p e o p l e .  T h e  d a y  h a s  n o t  y e t  c o m e  f o r  t h e  u n i o n  o f  
a l l  t h e  c h Q r c h e s  o r  f o r  j u s t  l a b o r i n g  t o  f o s t e r  
t h e  i d e a  o f  t h e  p o w e r  o f  o n e  u n i  t e d  c h u r c h .  T b e  
p r e s e n t - d a y  c h u r c h  i n  J a p a n  m u s t  h a v e  i t s  e y e t : 3  w i d e  
o p e n  t o  t h e  C h r i s t i a n i z a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t o  
w o r l d - w i d e  e v a n g e l i z - . t i o n . " l  
P r o t e s t a n t  C h r i s t i a l J  p r o g r e s s  a s  s h o w n  
b y  s t a t i s t i c s  i s  a s  f o l l o w i n g ;  
1 .  C h u r c h  m e m o e r t : 3 - - a l l  b a p t i z e d  p e r s o n s .  
2 .  O r d a i n e d  J a p a n e s e  M i n i s t e r s .  
3 .  O r g a l l l z e d  C h u r c h e s .  
Y e a r  
1 .  
2 .  
3 .  
1 8 7 2  
1 0  
o  
( 2 ) 1  
1 9 0 0  
3 7 0 & 8  
3 0 6  
4 1 6  
1 9 2 5  
1 7 7 6 8 3  
1 1 4 5  
1 6 9 2  
1 .  0 1 t m a n s :  T h e  C h r i s t i s n  M o v e m e n t  i n  J a p a n ,  K o r e a  
a n d  F o r m o s a .  p .  1 2 7 - 1 2 8  
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T h e  p r e s e n t  r e l i g i o u s  c o n d i t i o n  c a n  b e  e x ­
p l a i n e d  i n  f o u . r  d i f f e r e n t  a s p e c t s ,  v i z . ,  S i n c e  t h e  
a c t i v i t i e s  a n d  p r o g r e s s  o f  P r o t e a t a n t  l i i s s i o n s  i n  
J a p a n ,  a s  s h o w n  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r .  
T . h e . c e  a r e  s t i l l  r n a - n y  1 i '
/
h n p r o c l a i i l l  t l l e r n s e l v e s  
a s  f o l l o w e r s  o f  C o n f u c i a n i s m .  
n e y  a r E  9t~eists 
o r  t
r
I 6 J  m i g h  t  b e  c a l l e d  
o s i t i v i s t s  w h o  d e n y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  G o d  o r  e v e n  
h e  v a l u e  O T  r e l i g i o n .  
e y  S ' - i . y  t l J a t  t n e , y  a r e  s a t i s f i e d  W i t h  a t h e i s m  a l o n e .  
3 i n c e  L l €  s t u . d y  t : . n d  i n t e r e s t  i n  s c i e ' l J c €  
' i l o s o ' , ) h , Y  n e  a m b i t i o n  a i '  c r e a t L 1 g  a  I J 6 W  
r e l i ! 2 " i o l l  a r o s e  a m o n g  t . b e  i n t e l l e c t u a l  F " r o u , P  o f  t 1 1 e  
J a p H n e s e  p e o p l e .  T h . i s  n e w  r e l i g - i o l J  w i l l  b e  b a s e d  
p o n  s c i e n t i f i c  t r u t h  a n d  i d e u l i s m .  I t s  a d h e r E D t 8  
tr~ t o  d o  ~WBj W i t h  a n y  h i s t o r i c a l  reli~ion O T  
G r s o n a l  f o u n d e r .  
i r o m  t h e  s t a n d o o i n t  o f  t h e  n i g h l  
d e v e l o p e d  r e l i g i o u s  c O I J c e p t i o n .  t b e s e  t ' ; ' ! O  m o v e m e n " f J  
r e  D o t  g o i n g  t o  s a t i s f y  t h e  r a a l  D e e d  o f  t h e  
h e a r  t s  o f  J a p a n .  \  
a h  h a v e  d e v e l o o e d  s o  f a r  
t h r o u . g h  t h e  a i i  o f  t~o g r e a t  ~orld r e l i g i o n s .  
n a m e l y  3 u d J h i s m  a n d  C h r i s t i a n i t y .  T h e  J a p a n e s e  
p e o p l e  a T e  r o u d  o f  t h e i r  n a t i o n a l  h i s t o r y  a n d  
h a v e  g r e a t  
a f f e c t i o n  f o r  t h e  h i s t o r y .  H o w  c a n  t h a i  
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p u t  a w a v  a l l  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t s  i n  w h i c h  t h e s e  
t w o  reli~ions a r e  c l o s e l y  c o n n e c t e d ?  ~atural 
r e l i g i o n  h a s  n o  f o u n d e r ,  t h e r e f o r e  i t  i s  c a l l e d  
i n f e r i o r  t o  ~evealed r e l i g i o n .  rlo~ c~n t h e y  b e  
s a  t i s f i e j  ' , : i  t h  t n i s  n e V i  l~eligioll i f i t b a s  n o  
o u n d  e r  t o  w h o m  t h e  T I i v i n e  1 1 a  t ' 1 . r e  l ' e v 6 s 1 s  1 1  i w s e l f ?  
T o < - •
~~eligion i s  n o t  m e r e  e U l i c .  
. . 1 .  L l  
' o r n e  t h  i n g  m o r e  
acoordin~ t o  o t t o .  R e l i g i o n  i s  a  s e n s e  o f  t h e  
· 0 1 . : 1  - - ~olcletl1i:ni!· m y s t i c a l  a n d  s a . c r e d  t . h a t  n o  o n e  
c a l l  e x p l a i n  a w a y  w i t h  m e r e  e t : l i c a l  s y s t e m .  ' i h a t  
c a m ' } . o t  : ; : i l 1  t . h e  p l a c e  o f  T E l i C ! i o n .  1 : 1 1 e  l'eli~.iolls 
n e e d s  a r e  m o r e  i~portant a n J  s o m e t n i n g  d i f f e r e n t  
. . : r o m  p b i l o 2 0 p b . ) '  o r  e t h i c s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e y  
a r e  n o t  ~OL1:<: t o  e a t i s f g  t 1 1 e  . ) e o p l e  0 : ; '  J a p a n  L 1  t h e  
f u t u r e .  
G~e avera~e e d u c a t e d  g e o p l e  i n  J 3 p a n  
c o n c e i v e  a n  i d e a  o f  i c l e c t i c i s m .  ~ney a T e  t i r e d  o f  
t a e  d i f f e r e n t  s e c t s  i n  B u d d h i s m ,  a n d ,  ~lso i n  
C h r i s t i a n i  t y .  t h o u g b  t . h e y  r e a l i z e  t h e  I m p o : c t a n e e  
o f  r e l i g i o n .  T h e y  a l j o r e c i a t e  t I l e  y o r k  a n d  
e r s o n a l i t j  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  h i s t o r i o a l  T s l i g i o n s .  
_ h e . v  t r _ 7  t o  p u . t  a l l  t h e  l i V i l 1 g '  :celL~i o n s  a n d  a l s o  
e t h i c a l  c o d e l : J  i n  O l l e  u n i f i e d  r e l i g i o n  t a k i n g  g o o d  
~oi~ts f r o m  e v e £ y  o n e ,  d r o o J i n R  an~ s e c t a r i a n  
I  
0 8 .  
1 ' 1 : : i r r o , , \ ' n e s s .  H e r e  i s  8 .  tJ')i'~al e x a m p l e  f r o m  v J h a  t  
. P r o f e s s o r  Z u m s  s a y s  a b o u t  b i s  O ' v ' ! n  r e l l g · i o n .  " I  
t a r n  t o  t h e  S h i n t o  o r i e s t  f o r  i n c e n s e  o f  p u b l i c  
f e s t i v a l s .  w b i l e  t h e  d U d d h i E t  p r i e s t  i s  m y  
.~inistrallt f o r  f u n e r a l  s e r v i c e s .  I  r e g u l a t e  m y  
c o n d a c t  a c c o r d i n g  t o  C o n f u c i a n  m a x i m s  a n d  C h r i s t i a n  
i l l o r a l s .  I  c a r e  l i t t l e  f o r  ext~rnal f o r m s  a n d  
d o u b t  \ , b e t i J e f  t n C i ' €  a r t  a n y  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s .  
i n  t h e  l : a m i  I S  6 ; : / 8 3 ,  " b e t w e e n  ! ; 1 l 1 ' ; i  o f  t h e  r e l i g i o n s  
o f  t b e  c i v i l i z e d  w o r l d .  3 e i n g  a  s t u d e n t  o f  histQr~. 
a m  s t l l d y i n g  t h e  w i s d o m  o f  I : : . a m i  t l 1 r 8 l l g h  i t s  
m a n i f e s t s .  t i o n s  i n  h i s t o r y  • . , 1  T T : . O  v o l u m e s  o n  t h i s  
l i 1 1 e  n a v e  a o p e a r e d ,  t h e  o n e  c a l l e d  " T h e  · . ' f o r l d '  s  
T b r e e  S a i n t s " ;  ( C h r i s t .  S a k y a  I , l u n i .  a n d  C o n f l l c i u s ) .  
t h e  o t h e r  i s  n a m e d  " T h r e e  J ' l a i t h s  U n i t e d " .  I t  i s  
g o o d  a s  a  t h e o r "  b u t  r e l i g i o l l s  v a l u e  s e e m e d  t o  b e  
r e d u c e d  t o  o n l y  a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e s .  3 e l i g i o n  
a n d  i t s  f u n d a m e n t a l  n e e d  i s  t b e  r e r s o n a l  r e l a t i o n  t o  
t h e  p e r s o n a l  G o d .  
' r o f  . K u m e  i g n o r e  s  f u n d a m e n  t a l  
~hristianity, a s  h e  o n l y  t a k e s  C h r i s t i a n  e t j i c s  
f r o m  G h r i s t i a n l  t y .  T ' n e  d y u s m : l . : ' : :  i : l O U . r c e  o f  J h r i s t i s n i t y  
s h o u l d  b e  p l ' o p e r l y  u n d e r s t o o d  b e f o : t e  th(~8e t b r e e  
f o u n d e r s  a r e  c o m p a : r e d .  C o n f t l c i u s  w a B  n o  t  a  f o u n d  e r  
o f  ~ny 1 ' e l i g : i o n ,  
t  a n  ethi~al t e a c h e r .  I f  
1 .  O . K u m e :  j J l i f t , i  Y e a r s  o f  : J e w  J a p a n ,  V o l .  I I .  p . 4 1 .  
8 9 .  
3 c l e c t i c i s m  i s  g o i n g  t o  b e  s Q c c e s s f u l ,  i t  s h o u l d  
t a k e  t h e  v i t a l  t h i n e  f r o m  C b r i s t i a n i t y  a n d  n o t  
s i r r l p l y  i t a  e  t b i c .  ' . i . ' h e  p r o b l e m  \ . ' i 1 l  b e  h O V l  t h i s  
s J s  t e m  ~!ill \ ' c ' o r k  ' b e  t ' ! : e  e n  C ! u i  s  t i a l 1 i  t y  a n d  , ; 3 u d d i 1 i s I J l  
i l i i c h  a r e  r e p r e s e n t i n g  t w o  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
p h i l o s o p h i e s  - - C h r i s t i a n i t y  ~ith i t s  o o t i m i s m ,  
l o o k i n g  f o r  t~e v i c t o r y  o f  G o d ,  ~~ile 3 u d d h i s m  ~ith 
i t s  p e s s i n i B f f i  t r l s G  t o  e s c a p e  f r o m  s o r r o w  d n d  
e u f f e r i n g  a n d  h a s  n o  r e c o g n i t i o n  o f  E i n  n o r  
( 1 e I i v e r a n e e  f r o m  s i n .  S h i n t o ,  t b  < ) u g h  ,~;i1l t a k e  i n  
a l l  a d v a n c e m e n t s  f r o l l  C h r i s t i a n i t y ;  y e t ,  a s  a  
r e l i g i o n  i t  ~ill n o t  g r o w  b e j o n d  n a t i o n a l  r e l i g i o n .  
J a p a n  w i t h  b e r  c o s m o p o l i t a n  e d u c a t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t  d a y  f e e l s  he~8elf 2  p a r t  o f  t b e  w o r l d  
r a t h e r  t : n a n  a  n o ,  t i o n  i n  i t s  n a r : r o w  s e n s e .  J a p a n  
i s  c o n s c i o u s  o f  t a k i n g  a  D a r t  i n  t h e  w o r l d  m o v e m e n t  
r e l i g i o u s l y  a s  m u c h  a s  i n t e l l e c t u a l l J  a n d  p o l i t i c a l l y .  
S h e  w i l l  n e v e r  b e  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  n a t i o n a l  
r e l i g i o n ,  s i n c e  s h e  k n e w  t h e  u n i v e r s a l  r e l i g i o n s  
S U C h  a s  ~Qddhism a n d  8 h r i s t i a n i t y .  
C o n f u c i u s '  i d e a l  o f  t h e  f a m i l y  s y s t e m  o f  
s o c i e t j  i s  a  t h i n g  o f  t h e  P U E t t  Y o u n g  geo~le a r e  
f e d  b y  i n d i v i d u a l i s m  o f  t h e  ' . 7 e s t ;  t h e y  k n o w  
i n d i v i d u a l  v a l u e  a n a  o e r s o n a l  r i g h t  i n  s o c i e t y .  
9 0 .  
C o m m u n l s m  C f J . ; l l e  i n  f r o m  3 u s s i e  ~:.nJc1 u s .  t i o n a l j . s m  
f r o m  ~:;'E;rm;:iny. T n e  e x t r e m e  n a  t i o n n l i p I 1 1  \ ' I i l l  b e  
e m p h a e i z e d  b y  t 1 1 e  m i l i  t a r y  peo~)le, w h i l e  t h e  
s o c i a l i s t s ,  w h o  l o o k  f o r  t h e  b e t t e r  s o c i a l  o r d e r ,  
t r J  t o  h a v e  a n  i d e a l  co~~unism. T h i s  i d e a l  
c o m m u n i s m  " ' a s  e X l , r e s : : - : e r l  i n  t i l E  " I d e a l  C i v i l i z e d  
V i l l a g e  ' !  ' w h i  e 1 1  i ' , ' a s  f O U 1 1 [ l  e d  a b o u t  t e n  y e a r s  a g o  b y  
a  g r o u )  o f  ~ell e d u c a t e d  p e o o l e  o f  J a p a n .  E v e n  
t l J O u g h  i t  d i d  n o t  l a s t  v e r y  l O l 1 B . : .  i t  s b o w s  t h e  
m o d e r n  s o c i a l  p h e n o m e n o n  i n  J a p a n .  
T h e  G e v e l o p m e u t  o f  i n d u s t r J  i n c l i n e d  J a p a n  
t o  m o d e r n  m a t e r i a l i s m .  The~. t o o ,  B r e  b u s j  f o r  t h e  
m o n e y  m a k i n g  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d .  
~etting m o r e  m o n e y  m a k e s  p e o p l e  s e e k  a f t e r  w o r l d l y  
'ple~~.sures. . A s  1 0 1 1 g  a s  t h e  v , o r l d l y  p l e a s u r e  s a t i s f i e s  
t h e  ~eople t h e y  a r e  a p t  t o  b e  a w a y  f r o m  t h e  
s " o i r i  t U . a l  1 : · l o r l d .  l ' b e  g r e a t  d a n g e r  o f  r n a  t e r i 9 . 1 i  s m  
a n d  nation~liBm i G  n o t  o n l y  i n  E u r o p e  a n d  A m e r i c a ,  
b u t  i t  i s  t h e  e D e m y  o f  s p i r i t u a l  1 l l o r k e r s  i n  J a p a n .  
T u r n  a g a i n  t o  t D e  b r i g h t  s i d e  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  J a p a n ,  t j e  s o c i a l  ~e8sage o f  J e s u s  i s  
w e l l  k n o w n  i n  e v e r y  0 8 ) e r  a n d  m a g a z i n e ,  e v e n  i n  
t h e  e x p r e s s i o n s  o f  o r d i n a r y  c o n v e r s a t i o n s .  I t  i s  
h i g h  t i m e  f o r  t h e  o p t i m i s t .  B u d d h i s t s  B r e  m o r e  
~l. 
~nd m o r e  t a k i n g  t h e  s o c i a l  g o s p e l  o f  J e s u s  i n  
t h e i r  aEt~od f o r  m a i n t a i n i n g  t h e i r  h o l d  o v e r  
a g a i n s t  t h e  g r o w i n g  D o w e r  o f  G h r i s t i a n  s o c i a l  
w o r k e : r s .  
T~e s o l u t i o n  t o  t h i s  k i n d  o f  s o c i e t y  
w i t h  t h i s  r e l i g i o u s  s i t u a t i o n  w i l l  ~6 c h u r c h  u n i o n  
a s  a n  e x t e r n a l  a n d  v i t a l  t h i n g  o f  8 h r i s t i a n i t y .  
T h e  p e r s o n a l i t y  o f  C h r i s t  s h o u l d  b e  p r e a c h e d  m o r e  
a s  t l " J e  8 0 u l  o f  ' ' ' : h r . i s t i a n i t y .  N e x t ,  t l l e  i m m o r t a l i t y  
a !  t h e  p e r s o n a l  s o u l  a n d  t n e  r e s u r r e c t i o n  o f  
C h r i s t  s l l o u l d  b e  c a r e f l l l l j  t a U , l ! J 1 t  i n  o r d e r  t o  h a v e  
a  r e a l  u n i o n  w i  t ' n  t h e  J e r s o n a l  G o d  i n  G h r i s t .  T h e  
C h r i s t i a n i z a t i o n  o f  J a p a n  i s  a  step~in~ s t o D e  f o r  
t~e 0~Tistianization o f  t h e  v i h o l e  O r i e n t  ~nu f o r  
t h e  e x t e n s i o n  o~ t h e  K i n g d o m  o f  H e a v e n  i n  t h e  
e n t i r e  v. . o r l d .  
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